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Nota general 
Este documento tiene por objeto ofrecer información sobre algunos aspectos 
del comercio de materiales de construcción en Centroamérica. 
Se presentan, para cada subpartida de la NAUCA, los derechos aduaneros 
que los países centroamericanos aplican a la importación de materiales de 
construcción provenientes del resto del mundo. Se trata de dos tipos de 
derechos aduaneros generales establecidos en el Arancel Común Centroamericano 
/jpesos centroamericanos o dólares sobre el peso bruto (gravamen específico) 
y porcentajes sobre el valor cif de importación (gravamen ad valórem)_/. 
Debe señalarse que, de conformidad con el procedimiento acordado en 
el Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la importación, en algunos 
casos pueden,uno o más países,llegar al establecimiento de los derechos de 
aduana comunes, en forma progresiva. Se indican, para esos casos, los 
derechos que se aplicarán en cada año del período de progresividad y el 
gravamen común que se alcanzará al final de ese período de transición. 
Finalmente, debe observarse que no se han acordado aún los derechos de 
aduana comunes para algunos materiales; en esos casos se indican los 
gravámenes vigentes en cada país, para la importación de dichos mate-
riales del resto del mundo. En notas al pie de cada cuadro se índica, 
además, el tratamiento comercial que los países centroamericanos se han 
otorgado recíprocamente dentro del mercado común, según el Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana, Podrá advertirse que casi 
todos los materiales de construcción son objeto de libre comercio; algunos 
requerirán el pago de impuestos preferenciales, pero sólo hasta junio de 1964, 
fecha en que se incorporarán al libre comercio como los otros. Cuando esa 
limitación temporal se ha acordado a base de cuotas, su ampliación depende 
de los incrementos señalados para ellas en el período de transición pero se 
incorporarán asimismo al libre comercio desde la fecha señalada. Sólo en 
el caso del asfalto, se requiere un convenio regional para regular el 
intercambio. 
/En el 
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En el segundo cuadro de cada subpartida se Indica el comercio inter-
centroamericano sobre materiales de construcción de 1964, y se compara con 
el monto global de comercio de importación proveniente del resto del mundo. 
Los valores de comercio se expresan en pesos centroamericanos o 
dólares y en términos cif; el volumen se expresa en kilogramos, peso bruto. 
Las importaciones intercentroamericanas se han estimado sumando para cada 
país, las importaciones de los otros, expresadas también en valores cif. 
El trabajo se ha efectuado sobre la base de la Nomenclatura Arance-
laria Uniforme Centroamericana (NAUCA) en lo que se refiere a los derechos 
aduaneros, importaciones de terceros, los tratamientos de comercio, en el 
mercado común, y las cifras de intercambio, con basé en las subpartida» de 
dicha nomenclatura y no a materiales de construcción específicos. Para 
obtener la información sobre un determinado material de construcción, se 
requiere,por lo tanto, conocer la subpartida donde queda clasificado. 
Además se han utilizado correlativamente a la NAUCA, la Cíasificación 
Uniforme Funcional de materiales de construcción, donde se clasifican 
estos productos por la rama a que pertenecen dentro de la industria, 
que se presentan también en el anexo 1 del documento Propuesta para rea-
lizar un estudio de costo de construcción de viviendas en el Istmo 
centroamericano (E/CN,12/CCE/SC.4/26). 
También se presenta una visión comparativa, por subpartida de la 
NAUCA, del equivalente total ad valórem de los derechos de aduana apli-
cables a las importaciones del resto del mundo. Este porcentaje de 
los impuestos de aduana nuestra, en términos de una proporción del 
valor cif de importación, lo que por derechos de aduana debe pagarse 
. al efectuarse la importación del resto del mundo. Esta cifra indica 
el efecto que tendrían los derechos si no se aplicaran exenciones y 
franquicias a la importación de materiales de construcción. 
Tanto los derechos de aduana para las importaciones dev fuera del 
área, como su correspondiente equivalente total ad valcrem, se incluyen, 
junto con el tratamiento de comercio intercentroamericano, en la primera 
hoja de cada subpartida; dejando para la segunda hoja las cifras corres-
pondientes al valor y volumen del intercambio. 
/El documento 
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El documento há sido elaborado con base en las siguientes fuentes: 
a) el Arancel Común publicado por la SIECA, los aranceles nacionales 
vigentes y el anexo A del Tratado General de Integración Económica Centr£ 
americana; y b) los Anuarios Estadísticos y cifras oficiales sobre 
comercio. 
/A. CEMENTOS 

A. CEMENTOS Y OTROS AGLUTINANTES Y AGREGADOS 
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Subparada NAUCA 
272-02-00 
Denominación del material 
101. Arena y gravilia a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares , / (Porciento 
por unidad) — cif) b/ 
A. Cemento y otros aglutinantes y agregados 
1. Convenio Centroamericano sobre equi-
paración de gravámenes a la importa-
ción 
272-02-00 Arena, c^scajo y piedra trî  
turada (incluso cuarzo tri-
turado y macadan alquitra-
nado) 
Guatemala K.B 
El Salvador K.B 
Honduras K.B 
Nicaragua K.B 
Costa Rica K.B 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
10 
10 
10 
10 
10 
ajLibre comercio en el área centroamericana. 
bj Derechos» de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera dtíl 
área centroamericana. 
Equivalente total ad valórem 
(Porciento cif) 
272-02-00 10 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1962, DE LA SUBPARTIDA NAUCA 272-02-00 
(Cantidad en kllooramav valor en pesos centroamericanos) 
importador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamárlea 
País exportador ^ Cantidad Valor Cantidad Valer Cafttlíad Valor . Cantidad Valor Cantidad' Valor Cantidad Valor 
Guatemala - - 180 12 - - - - - - 180 I 2 
El Salvadcr - - - - 23 000 $20 - m - - 23 000 320 
Honduras 4» - - - - - - - - - -
Nicaragua - - - - - - - - - - - -
Costa Rica - - - - - - m - - - - -
Total Centroamár lea - - 180 12 23 000 52O - - - - 23 180 532 
Resto del mundo 2 t 195 3 860 47 569 7 m 57» 92 7 099 1 534 »9 729 6 554 96 I63 »9 873 
Total general 21 t í ? 3 860 47 74<j im 2? Ç7| Ü 2 7 099 J L 2 H ig 72Q 6 SS4 119 34? 20 405 
T) o» 00 
ro 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
661-09-00 102 Asbesto cemento a/ 
102. 1 
102. 2 
102. 3 
107. 4 
109 
104 
107. 1 
107. 2 
107. 3 
107. 5 
107. 6 
107. 9 
108 
601 
Láminas y accesorios de asbesto cemento aj 
Tubos de asbesto cemento aj 
Artefactos y perfiles de asbesto cemento a/ 
Fibro cemento (láminas) aj 
Azulejos y mosaicos a/ 
Artefactos de cemento al 
Baldosas de cemento ai 
Bloques de cemento aj 
Tejas de cemento aj 
Tubos y accesorios de cemento aj 
Postes de cemento a/ 
Concreto a/ 
Baldosas de caucho y asfalto aj 
«A^ÜA1331^^^ Gravámanes vigentes NAÜC4 e incisos Específico Ad valórem 
uniformes o Denominación d a d ¿6Utes . . (Porciento 
nacionales .. b/ . K/ 
vigentes por unidad) - cif) & 
1« Convenio Centroamericano sobre equi-
paración de graváraanes a la importa-
ción 
661-09-00 Materiales de construcción, 
n.e.p. de asbestos, cemento, 
ye6o, asfalto, fibras vege-
tales (incluso virutas y 
aserrín) aglomeradas con 
cenento, yeso, asfalto u 
otras substancias minera-
les aglutinantes; mármol 
granulado aglomerado con 
cemento, y otros minerales 
no metálicos, crudos, inclu 
so sus mezclas tal como 
fibrocemento (en formas de 
ladrillos, baldosas, tejas, 
columnas, tubos y otras for-
mas similares para construc-
ción) 
. /Continúa 
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661-09-00i 
661-09-00-01 
661-09-00-02 
661-09-00-09 
cj Equivalentes ad valórem calculados con valor unitario a nivel de la 
Subpartida 661-09-00. 
/Continúa 
Equivalente total ad valorem 
(Porciento cif) 
G= 39 f^ES, H, N, CR= 33 -
55 
55 
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Subpartida NAUCA (Continuación) 
661-09-00 
Subpartida 
NAUCA e incisos Gravámanes vigentes 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Específico 
(Dólares 
por unidad) 
Ad valórem 
(Porciento 
y cif) y 
661-09-00-01 De fibrocemento (asbesto 
cemento) 
Guatemala K.B. 0.06 12 
El Salvador K.B. 0.05 10 
Honduras K.B. 0.05 10 
Nicaragua K.B. 0.05 10 
Costa Rica K.B. 0.05 10 
661-09-00-02 Baldosas asfálticas 
Guatemala K.B. 0.10 10 
El Salvador K.B. 0.10 10 
Honduras K.B. 0.10. 10 
Nicaragua K.B. 0.10 10 
Costa Rica K.B. 0.10 10 
661-09-00-09 Los demás 
Guatemala K.B. 0.10 10 
El Salvador K.B. 0.10 10 
Honduras K.B. 0.10 10 
Nicaragua K.B. 0.10 10 
Costa Rica K.B. 0.10 10 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del 
área centroamericana. 
. /Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTIOA NAUCA 661-O9-OO ^ 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
_ _ _ _ _ _ paj-s jrap?rfador ~ 
— Guatemala El Salvador Hondura» Nicaragua Costa Rica Total Centroamérica 
País exportador^~~--^^Cantldad " "Va lor Cantidad Valor Cantidad Yaíor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala 29 285 29 372 38 49O 10 131 24 788 1 199 104 227 23 932 196 790 64 634 
El Salvador 42 466 1 860 - - 1 268 OO3 U3 522 967 208 «50 498 540 845 102 457 2 818 522 368 357 
Honduras 76 3 27O 205 24? 27 O59 - - 205 319 30 329 
f! Icaragua 1 274 162 I 948 5OO - - 3 12 662 
Costa Rica 3 425 IO? - - 620 307 172 882 14 5I8 - - 176 927 14 932 
Total Centroamérica 45 967 257 499 372 56 596 l 309 061 124 460 1 164 478 I66 215 645 072 126 389 3 664 350 478 913 
Resto del mundo 14 159 7 337 662 895 163 987 121 333 48 236 2 784 910 493 253 133 238 70 042 3 716 535 802 855 
Totr.| general 60 126 |2 594 1 162 267 240 579 1 430 394 I72 696 3 949 788 6Ç9 468 778 3IO .,196 7 380 885 \ 281 768 
u> (f ÍW 
<0 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
313-09-00 103 Asfalto «/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-dad 
Gravámanes vigentes 
Especifico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) b/ cif) ]>/ 
1. Pendiente de equiparación 
313-09-00 
313-09^00^01 
313-09-00-09 
313-09-00-01 
313-09-00-09 
Pez,resina, asfalto de petró 
leo, coque de petróleo y 
otros subproductos del car-
bón, lignito, petróleo y de 
los esquistos aceitosos 
(incluso las mezclas con 
asfalto), n.e»p. que no sean 
substancias químicas, 
Guatemala 
El Salvador: 
Coque de petróleo, coque de 
brea o de pez 
Los demás 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica; 
Líquidos 
Sólidos 
K.B. 
K.B* 
K.B. 
K.B. 
litros 
galones 
K.B. 
libre 
libre 
0.004 
0.06 
0.02 
0.03 
0.008 
10 
10 
6 
libre 
10 
2 
2 
a/G-ES;G-H;) 
~ G-Nj ES-H; ) 
ES-N; H-N; ) 
G-CR;ES-CR; ) 
H-CR; N-CR; ) 
bf Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del 
área centroamericana. 
Pago de impuestos a la importación vigente, en tanto no se 
suscriba un convenio especial a fin de regularlo 
/Continúa 
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EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento elf) 
313-09-00: 
Guatemala: 10 
El Salvador: 
313-09-00-01 10 
313-09-00-09 19 
Honduras î 200 
Nicaragua: 77 
Costa Rieas 
313-09-00-01 102 
313-09-00-09 29 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, OE LA SOBPARTIDA NAUCA 3I3-O9-OO 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos' 
Pafa Importador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamérlca 
País exportador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - 7 452 | 887 10 4 - 7 tóZ I 891 
E l Salvador 6 2 0 5 4 9 6 6 7 4 5 5 - - 3 2 5 3 2740 I I 62 • 6 479 506 70257 
Honduras - - - - -
Nicaragua - - - - -
Costa Rica - - 151 290 H 858 - - 151 290 11 858 
Total CentroarafrIca 6 2 0 5 4 9 6 67 455 - - 281 45i 4 627 151 3 I I H 924 - - 6 6 3 8 2 5 8 84 006 
Resto del mundo 11. 883 44| 184 001 53 715 14 411 2 464 303 172 418 3 208 551 120 956 7 304 065 234 215 26 914 09J 726 001 
Total general 20 088 943 251 456 53 715 14 411 2 745 764 177 045 3 359 862 132 880 7 304 065 234 215 33 552 349 810 007 
o 0> 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
661-02-00 105 Gal a/ 
106 Cemento blanco a/ 
107 Cemento gris a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Especifico Ad valórem 
dad (DÓlarys (Porciento 
por unidad) £/ cif) J>/ 
1« Protocolo de Managua 
661-02-00 Cemento,excepto la cal 
hidráulica 
Guatemala K.B. 0e0l 10 
El Salvador K.B. 0.01 10 
Honduras K.B. 0.01 10 
Nicaragua K.B. 0.01 10 
Costa Rica K.B. 0.01 10 
a/ Libre comercio en el área centroamericana» 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del 
área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento clf) 
66L-02-00í 60 
. /Continúa 
•o Ut OQ 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, DE LA SUBPART IDA NAUCA 661-02-00 * 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos.) 1 0 
País Importador 
\ Guatemala E| Salvador Honduras NIcr.r agua Costa Rica Total Centrocirnérlca 
Pafs exportad or~~~^^CantIdad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala 29 792 6»8 654 79O 38 710 í 652 MO3 273 2 3 4 5 8 - - 30 934 6o| 679 900 
E| Salvador 2 ^ 7* - - 5 199 749 215 668 2 2 5 6 8 7 6 56 088 - - 5 201 814 271 830 
Honduras 172 890 4 292 14 326 67I 4 9 6 4 9 9 2 4 6 7 4 9 4 83 984 - - |6 967 055 584 775 
Nicaragua ~ ~ " ~ ~ " - -
Costa Rica - - M I 3 I I O 30 364 - - 1 1 1 3 110 3 0 3 6 4 
Total Centroamérlca 174 955 4 3 6 6 44 119 289 1151 289 5 238 459 217 320 6 940 753 193 894 - - 56 473 456 ¡ 5 6 6 0 6 9 
Resto del mundo 613 513 31 '39 2 O59 8I3 85 470 565 084 30 754 6 2 5 9 0 6 2 169 248 74 712 553 1 417 294 84 210 025 1 733 905 
Total general 788 468 35 505 46 I79 102 I 236 759 5 8O3 543 248 074 13 199 815 363 142 74 712 553 I 417 294 140 683 481 3 300 774 
ro 
• 1 o 
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Subpartida NAUCA 
372-08-01 y 
661-03-00 
Denominación del material 
110 Mármol ¿/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico Ad valórem 
dad (Dólares (Porciento 
por unidad) b/ cif) V 
1. Convenio Centroamericano sobre equipa-
ración de gravámenes a la importación 
272-08-01 
661-03-00 
661-03-00-01 
Mármol en bloques o planchas, 
aserrado o no, sin pulir, in-
cluso el mármol en polvo 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Piedras para construcción y 
dar dimensión, y para monu-
mentos, labradas (pulidas, 
en losas, baldosas, tejas, 
ladrillos, columnas, balaus-
tradas, umbrales y en otras 
formas para construcción) 
Pizárras y losas de mármol 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K.B. 
K.B, 
K.B. 
K.B. 
K.B» 
K.B, 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
0.03 
0.03 
0.03 
0,03 
0.03 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
io 
10 
lo 
lo 
/Continúa 
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COMERCIO EXTERIOR, PARA EL ARO I964, DE LA SUBPART IDA NAUCA 272-08-01 
(Cantliad en kilograms y valor en pesos centroamericanos) 
Hafs importador 
Guatemala 
País exportador 
El Salvador Honduras 
Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Nicaragua Costa Rica 
Cantidad Valor Cantidad Valor 
Total Centroamérica 
Cantidad Valor 
Guatemala 
E| Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Total Centroamérica 
Resto del mundo 
Total general 
122 360 
122 360 
- il 372 550 38 543 
80 I38 
- Il 372 630 38 681 
|6 000 60 24 
16 000 11 372 690 38 705 
7 759 
7 759 
7 
7 766 
2 435 
2 435 
9 
2 444 
IO 043 
460 
io 503 
2 725 
I3 228 
I 571 
I50 
1 721 
" 542 
2 263 
I06 453 
I06 453 
- 11 39O 352 42 549 
80 138 
460 I50 
- 11 390 892 42 837 
18 122 23I 605 34 697 
18 122 II 622 497 77 534 
O O s ft 
s e» 
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Subpartida NAUCA 
272-08-01 y 
661-03-00 
(Continuación) 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico Ad valorea 
dad (Dólares (Porciento 
por unidad) £/ cif) W 
661-03-00-09 Los demás 
Guatemala K.B. 0.10 15 
El Salvador K.B. 0.10 15 
Honduras K.B. 0.10 15 
Nicaragua K.B . 0.10 15 
Costa Rica K.B. 0.10 15 
a/ Libre comercio en el área centroamericana* 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porcienta cif) 
272-08-01 
661-03-00 
30 
10 
/661-03-00 
o\ 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, OE LA SUBPARTIOA NAUCA 6 6 I - O 3 - O O 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
— P a f s Importador 
^ ^ Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua, Costa Rica Total CentroamérIca 
Pafs exportado?^-^^ Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala — - 63:977 7 5 6 5 - - I35 216 33 529 - * 219 193 41 O94 
Ei Salvador 75 196 — - - 38 080 463 - 38 155 659 
Honduras - - - - - - - -
Nicaragua - - - - - - - - -
Costa Rica - - - - - 4 859 205 - 4 859 205 
Total Centroamßrica 75 196 83 977 7 565 - - 178 155 3 4 1 9 7 - - 262 207 41 958 
Resto del mundo 5 45? l 774 38 316 21 040 7 425 3 545 40 838 16 192 3 997 2 800 96 029 45 351 
Total generat ? 528 Li22 122 293 28 605 7 425 1 Ü 5 218 993 50 389 3 997 2 800 358 236 87 309 
N> -vi K> « o 
0 0 1 
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Subpartida NAUCA 
272-08-04 
Denominación del material 
111 Piedra y grava a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-dad 
Gravámenes vigentes 
Específico 
(Dólares , 
por unidad) 
Ad valórem 
(Porciento 
cif) y 
1. Convenio Centroamericano sobre equi-
paración de gravámenes a la importa-
ción 
272-08-04 Otras piedras para construc 
ción y dar dimensión, no la 
bradas (rocas calcáreas 
n.e.p. granito, pórfido» ba 
salto, piedra arenisca, etc.) 
Guatemala K.B. 0.05 10 
El Salvador K.B. 0.05 10 
Honduras K.B. 0.05 10 
Nicaragua K.B. 0.05 10 
Costa Rica K.B. 0.05 10 
ai Libre comercio en el área centroamericana. 
bj Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento ctf) 
272-08-04 10 
„/Contínáa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, DE LA SÜBPART IDA NAUCA 272-06-04 
(Cantidad en klloqramgi y valor en pesos centroamericanos) 
•ti 
cw 
00 
Pafs Importador 
Guatemala El Salvador 
Pafs exportado Cantidad »'a 1er Cantidad 
Honduras 
Valor Cantidad Valor Cantidad 
Nicaragua 
Valor Cantidad 
Costa Rica 
Valor 
Total Centroamérica 
Cantidad Valor 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
nicaragua 
Costa Rica 
Total Centfoamlrica 
Resto del mundo 
Total general 
129 996 I 824 
460 
8 970 225 
I38 966 2 049 
I38 966 2 049 
460 
460 
364 
8 IO6 481 
300 
107 143 
72O 
IO7 865 
28 
444 
51 
523 
48 
571 
30 443 
30 443 
202 443 
202 445 
I3O 360 
I06 941 
8 970 
3OO 
246 571 
31 I63 
277 734 
1 852 
452 
225 
51 
2 380 
202 493 
205 073 
O o 3 
& cu 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
272-07-03 112 Puzolana, piedra pómez y harina fósil a/ 
272-11-04 ~ 
272-19-02 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) b/ cif) b/ 
1, Convenio Centroamericano sobre equi-
paración de gravámenes a la importa-
ción 
272-07-03 Piedra pómez, esmeril, corin 
dón y otros abrasivos simi-
lares, en su estado natural 
Guatemala K.B. 0.04 10 
El Salvador K.B. 0.04 10 
Honduras K.B. 0.04 10 
Nicaragua K.B. 0.04 ; 10 
Costa Rica K.B. 0.04 10 
272-11-04 Otras piedras para usos indu¿ 
triales n.e.p., (dolomita, 
piedra caliza y otras piedras 
de naturaleza semejante que 
sirven para la fabricación de 
cemento, de cal y para, usos 
industriales) 
< 
Guatemala K.B. 0.01 10 
El Salvador K.B. 0.01 10 
Honduras K.B. 0.01 10 
Nicaragua K.B. 0.01 10 
Costa Rica K.B. 0.01 10 
. /Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTIOA NAUCA 272-07-03 
(Cantidad en kilogramos y valor tn pesos centroamericanos) 
Oh 00 
M 
^Pafs Importador 
Guatemala 
Pafs exportado? 
El Salvador Honduras 
Cantidad Valer Cantidad Valor Cantidad Valor 
Nicaragua 
Cantidad Valor Cantidad 
Costa Rica 
Valor 
Total Centroamérlca 
Cantidad Valor 
Guatemala 
f i Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Total CentreamSrlca 
Resto def mundo 
Total general 
5 538 
5 538 
2 $68 
2 968 
69 
69 
3 34i 
3 410 
6 
2 199 
2 203 
448 
448 
652 
652 
23 
23 
2 345 
2 368 
19 
19 
I 6IO 
I 629 
6 555 
6 355 
2 300 
2 300 
69 
23 
92 
18 227 
18 319 
19 
25 
9 729 
9 754 
o o 3 
» 
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Subpartida NAUCA ' (Continuación) 
272-07-03 
272-11-04 
272-19-02 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni«i dad 
Gravámenes 
' Específico 
(Dólares 
por unidad)— 
vigentes 
Ad valórem 
(Porcientp 
272-19-02 Tierra de infusorios 
(v.g., Kieselguhr) 
• • 
Guatemala K.B. Libre 10 
El Salvador K.B. Libre 10 
Honduras K.B. Libre 10 
Nicaragua K.B. Libre 10 
Costa Rica K.B. Libre 10 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AJD VALOREM 
(Porciento cjf) 
272-07*43 17 
272411-04 20 
272-19-02 10 
/Continúa 
OQ * 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTIOA NAUCA 272-11-04 £ 
(Cantidad en kilogramo v valer en pesos centroamericanos) 
•».País Importador 
Guatemala El Salvador Honduras NIcaraqua Costa Rica Total Centroamírlca 
País exportado?**^ Cantidad Valor Cantidad Va 1er Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Cuaterna la - •• 60 220 l 430 - - - - - 60 220 1 430 
C| Salvador - - - - - • - - -
Honduras - - •• - - - - - -
Nicaragua - - - - _ - - - -
Costa Rica - - - - 4M - - -
Total Centroamérlea 60 220 I 430 - - - - - 60 220 1 430 
Resto de 1 mundo 32 249 3 57 541 4 469 9 8 3 470 i £44 93 269 9 630 
Total aeneral 32 249 3 W* 117 761 im 3. 8 — — l 844 153 489 11 080 
o o a 
rt 
& 
» 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, OE LA SU5PARTIDA NAUCA 272-19-02 
(Cantidad en kJtorramos y valer en pesos centroamerlcanoa) 
pafs Importador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamfrlca 
Pafs exportador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - - 108 770 5 124 152 20 - - - 108 922 $ 144 
El Salvador - 88 21 - - - - 88 21 
Honduras 414 20 - - - - - - 414 20 
Nicaragua - - - - - - - - -
Costa Ríca - - - - 6 900 125 - 6 900 125 
Total Centroamérfea 414 20 108 770 5 124 240 41 6 900 125 - Il6 324 5 310 
Resto del mundo 188 620 24 299 327 672 42 504 86 247 II 202 70 473 11 702 i 295 089 136 312 l 968 101 226 019 
Total general 189 034 24 W 436 442 47 628 86 487 II 243 77 m 11 827 t 29? 089 l?6 312 2 084 42? 231 329 
nj 0>v 
00 • 
|s> w 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
272-11-01 113 Yeso a/ 
272-11-02 
Subpartida 
NAUCA. e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico Ad valórem 
dad (Dólares (Porciento 
por unidad) b/ cif) b/ 
1. Convenio Centroamericano sobre equi-
paración de gravámenes a la importa-
ción 
272-11-01 
272-11-02 
Yeso en su estado natural 
Guatemala K.B. 0.02 
El Salvador K.B. 0.02 
Honduras K.B. 0.02 
Nicaragua K.B. 0.02 
Costa Rica K.B. 0.02 
Yeso calcinado en polvo 
Guatemala K.B. 0.03 
El Salvador K.B. 0.03 
Honduras K.B. 0.03 
Nicaragua K.B. 0.03 
Costa Rica K.B. 0,03 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
bj Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
272-il-0t 
272-11-02 
(Porciento cif) 
15 
33 
. /Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPART IDA NAUCA 272- 11-01 
00 * 
I O 
O « (Cantidad en kiloaramcey valor en pesos centroamer k a n e s ) 
Pafs Iroportadcr 
Suatema la El Salvador Honduras Nlcaraqua Costa Rica Total Centroamirica 
Pafs exportadò?" ... Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Suatemata - 35t +95 7 735 - - - - - - 351 495 7 735 
E l Sa Ivador 38 8 - _ - 34 000 199 34 038 207 
Honduras - 648 000 l6 200 - «M - - 648 000 16 200 
Nicaragua - - m » - 326 601 Il 321 326 60I 11321 
Costa Rica - - - - - - -
Total CentroamSrica 38 8 999 495 23 935 - - 360 601 l i 520 l 360 I34 35 463 
Resto dei mundo - 13 63 176 33 13 14 303 86 505 198 
Total general jJS 8 999 508 24 000 i l i 22 J 2 J 4 2.6o W Il 606 I 360 639 35 661 
o 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I9Ô4, DE LA SUBPART IDA NAtiCA 272-11-02 
(Cantidad en kilogramos Y valor en pesos centroamericanos) 
- ^ P a f s Importador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroarnírica 
Pafs e x p o r t a d o r a ^ Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Va lor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala 2 007 52 t 5 - - - 2 008 57 
El Salvador - - - - - - - - - -
Honduras - - - - - - - - - -
Nicaragua - - - - - - - -
Costa Rica - I 000 68 - - - - M» M 1 000 68 
Tota l¡ C entr oamár 1 ca - 3 007 120 1 5 - - - 3 008 i 25 
Resto del mundo 18 626 3 717 43 554 6 806 15 849 3 605 27 I66 4 802 IO6 384 8 O83 211 579 27 013 
Total general 18 626 3 717 46 561 6 926 IS 850 JLÜ2 27,166 4 
II !C£> 384 8 083 214 587 27 138 
ra 
o 
ss • 
H* M 

ARCILLA Y DERIVADOS 
Grupo 200 

B. ARC I LU T DERIVADOS 
Grupo 200 

E/CN.12/CCE/SC.4/31 
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Subpartida Denominación del material 
662-01-00 201 Baldosas de arcilla y derivados a/ 
662-02-00 202 Ladrillos de arcilla y derivados"a/ 
202.1 Celosías de arcilla y derivados aj 
202.2 Ladrillos huecos a/ "" 
202.3 Ladrillo perforado a/ 
202.4 Ladrillo sólido a/ ~ 
204 Tejas a/ 
205 Tubería y accesorios de arcilla fina a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uní-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) W cif) 3í/ 
B. Arcilla y derivados 
1. Comercio centroamericano sobre equipja 
ración de gravámenes a la importación 
662-01-00 Ladrillo, tejas, cañerías 
y otros productos para 
construcción, de barro 
ordinario o de arcilla 
ordinaria cocida 
Guatemala K.B. 
El Salvador K.B. 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.B. 
Costa Rica K.B. 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
15 
15 
15 
15 
15 
/Cofttlrafia 
ero 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL ANO I964, DE LA SUBPARTIOA NAüCA 662-01-00 • 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) i 
Pnfs importador 
Guatemala El Salvador Honduras H learagua Costa Rica Total Centroamérlca 
País exportador""--^ ̂ Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Yalor 
Gústemela - - 79 902 606 - - - - - - 79 902 606 
E| ¡Salvador 85 835 992 - - 24 53 í 875 - - - - 110 366 l 867 
Honduras - - - - - - - - - - - -
Nicaragua - - 26 841 547 600 70 - - 46 086 1 977 73 527 2 594 
Cesta Rica - - - - - - 6 539 819 - - 6 539 819 
Total Centroamérica 85 835 992 106 743 1 154 25 131 945 6 539 819 46 086 1 977 270 334 5 887 
Resto del mundo 330 298 - - 8 785 2 081 - - 5 16 9 120 2 395 
Total general 86 165 1 290 106 743 1 I54 33 916 3 026 6 539 8I9 46 091 1993 279 454 8 282 
o o 
3 rt 
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Subpartida NAUCA 
662-01-00 
662-02-00 
(Continuación) 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación. Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) £/ cif) b/ 
2. Protocolo de Managua 
662-02-00 Azulejos, baldosas, cañe-
rías y otros materiales 
de arcilla para construc-
ción, excepto los de 
barro ordinario y de arc¿ 
lia ordinaria cocida 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B* 
K.B. 
0 . 12 
0.10 
0.10 
0.10 
0.11 
14 
15 
15 
15 
20 
Gravamen por alcanzar 0.10 de dólar por K.B. y 15 por ciento 
ad valórem 
a/ Libre comercio en el area centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
^Porciento cifj 
662-01-00 
662-02-00 
34 
G= 60 j ES, H y N= 5* ¡ CR= 62' 
. /Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, OE LA SUBPARTIOA NAUCA 662-02-00 00 
(Cantidad en kt logramos y valor en pesos con.tro.amerlcanos) w 
Pr.fs importador ~ 
— G u a t e m a l a El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamérlca 
Pafs e x p o r t a d ^ - — ^ Cantidad Valor Cantidad " Valor Caatlflatì Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - - 242 100 - - - •afc - - 242 loo 
E| Salvador 8 012 147 •• - 19 125 819 - - m - 27 137 966 
Honduras - - - - - - - - - - -
Nicaragua - - 5 713 59t - - - - - 5 713 591 
Costa Rica - - m - - - 75 778 6 572 - - 75 778 6 572 
Total Centroamírica 8 012 147 . 5 955 691 «9 125 819 75 778 6 572 - - 108 87O 8 229 
Resto dol mundo ?9i 938 ttj 612 499 510 131 748 185 2t5 44 284 316 278 77 819 409 635 94 333 1 802 596 463 796 
Total general 399 950 115 759 505 465 I32 439 204 340 43 103 392 056 84 391 409 653 94 333 1 911 466 472 O25 
o o 3 
& B> 
E/CN.12/CCE/SC. 4/ 3 i 
Pág. 33 
Subpartida NAUCA 
662-03-00 
Denominación del material 
203 Ladrillo vitrificado o refractario a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
Denominación Uni. 
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) b/ cif) b/ 
1« Comercio centroamericano sobre equipa 
ración de gravámenes a la importación 
662-03-00 Ladrillos refractarios y 
otros materiales refrac-
tarios para construcción 
Guatemala K.B. Libre 10 
El Salvador K.B. Libre 10 
Honduras K.B. Libre 10 
Nicaragua K.B. : Libre 10 
Costa Rica K.B. Libre 10 
bf Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
662-03-00 10 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, OE LA SUBPARTIOA NAUCA 662-O3-OO 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
T3 OH 
00 
U3 t> 
País Importador 
Guatemala El Salvador Honduras N Icaragua Costa Rica Total Centroamérlca 
Pafs exportador Santidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Yaler Cantidad Valor 
Guatemala 41 607 2 443 - - 2 087 432 - - 43 694 2 875 
El Salcador - - - 2 264 417 368 80 - 2 632 497 
Honduras - 13 113 1 750 - - - - - - 13 II3 1 750 
Nicaragua - - - - - - - - - -
Costa Rica - - - 21 48 249 3 442 - m 48 27O 3 457 
Total Centroamírica - 34 725 4 193 2 285 432 50 704 3 954 - - I07 714 8 579 
Resto del mundo 436 247 65 269 436 067 39 263 173 189 21 765 205 572 33 676 723 619 144 248 1 974 694 324 223 
Total general 436 247 6 5 269 490 792 6¡f 175 474 22 197 256 276 37 630 723 6 I9 144 248 2 082 408 332 802 
O CO i-e 0 NJ 1 O 
METALES Y PLASTICOS 
Ggupo 300 

E/CN.12/CCE/SC.4/31 
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Subpartida NAUCA 
684-02-03 
Denominación de material 
301.1 Láminas de aluminio a/ 
301.2 Paneles y bastidores de aluminio a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) cif) 
C» Metales y plásticos 
1. Protocolo de San José 
684-02-03 Láminas y planchas de alu-
minio» o sus aleaciones, 
lisas, perforadas, acanala 
das, o en cualquier otra 
forma 
684-02-03-01 Lisas,revestidas o no 
Guatemala K.B. 
El Salvador K.B. 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.B. 
Costa Rica K.B. 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
5 
5 
5 
5 
5 
684-02-03-09 Los demás 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
15 
15 
15 
15 
15 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
bj Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
684-02-03; 
684-02-03-01 
684-02-03-09 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Pgcciento cl¿Q 
36 
c/ Equivalentes ad valórem calculados con valor unitario a nivel de subpartida 
684-02-03 /Continua 
T) 
O* 
OQ 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, DE LA SUBPARTIOA NAUCA 684-02-03 * 
w 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos} 
— ^ ^ ^ Pafe Importador 
^ — ^ 6uatema|a Ei Salvador Honduras • Nicaragua Costa Rica Total Centroamifbüa 
Pafs exportadoF~— Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantldad Valor Cantldad Valor Cant id ad Valor 
Guatemala - - - m - - - -
El Salvador - t» a» 100 33 - 721 925 821 958 
Honduras - - - - - - m - - - -
Nicaragua - - - - - <-
Costa Rica m» - •» «r - - 2 624 1 298 - - 2 624 t 298 
Total Centroamirlca - - - 100 33 2 624 1 296 72Î 925 3 445 2 256 
Resto «Jel munde I54 67c m 99« 171 CO? H 9 547 32 947 26 549 70 596 54 623 208 120 145 8j>0 637 336 458 567 
Total Genera) \U 670 m <396 17 I003 1 5 4 7 2? 647 26 582 73 220 5 5 9 ? i 208 841 (46 775 640 781 460 823 
Ío 00 •P-Ni o K> 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
684-02-02 301.3 Perfiles de aluminio a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes videntes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) £/ cif) £/ 
1. Protocolo de San Jos! 
684-02-02 Barras, varillas, flejes, 
alambre y cintas de alumi 
nio y sus aleaciones 
Guatemala K.B. 0.20 15 
El Salvador IC.B. 0.20 15 
Honduras K.B. 0.18 13 
Nicaragua K.B. 0.17 14 
Costa Rica K.B. 0.20 15 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciente cif) 
684-02-02 G, ES; CR= 32 î H, N» 29 
/Continua 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO |ç64, DE LA SUBPARTIOA NAUCA 684-02-02 
(Cantidad en kt legraras y valor en pesos centroamericanos) 
País Importador 
Guatemala El Salvador Honduras NIcaraqua Costa Ríe a Total Centroaméríca 
Pafs exportador—_ Cantidad Vaio? Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - - - 4gJ 5 1 3 -
/ 
423 5 1 3 
E| Salvador 48 412 40 682 tm - 23 685 24 417 84 278 9 3 7 2 t Í 3 3 7 5 17 287 I09 750 I76 1 0 7 
Honduras - - - - - - - «*• - - - h» 
Nicaragua - - - - 2 II - - 2 11 
Coeta Rica m - - 36O 643 - M 36O 643 
Total Centroamírlca 48 412 4« 682 - 23 687 24 428 75 061 94 877 1 3 3 7 5 I7 287 16« 535 1 7 7 2 7 4 
Rest« del munde 117 673 1 5 3 U 7 20 679 27 25a 5 7 7 3 4 69 669 2 5 7 1 5 34 044 1 5 3 1 9 « 151 743 374 9 9 1 435 853 
Total General I66 085 19? 829 2 0 671 27 250 8| 421 94 097 loo 776 | 2 ? 166 565 i6q 030 535 526 613 127 
0 
1 
0 l l j 
1 o 
m Wv 
00 
U> 
00 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
Pág. 39 
Subpartida NAUCA Denominación del material 
699-02-01 301.4 Puertas de aluminio a/ 
301.5 Ventanas de aluminio a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico 
(Dólares 
por unidad b/ 
Ad valorem 
(Porciento 
ç i f ) y 
1* Protocolo de Managua 
699-02-01 Puertas, ventanas, persia 
ñas y celosías (excepto 
cortinas para edificios y 
persianas o cortinas venê  
cianas), de aluminio, ven-
gan o no provistas de sus 
herrajes correspondientes; 
marcos de aluminio para 
las mismas y molduras 
(cornisas, capiteles, 
etc.),de aluminio» para 
edificios 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K.B. 
K.B. 
K. B. 
K.B. 
K.B. 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
20 
20 
20 
20 
20 
a/ Libre comercio en el area centroamericana. 
t>/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
699-01-02 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento elf) 
41 
/Continua 
•n 
te 
gCMERC10 EXTERIOR, PARA EL ARO I964, DE LA SUBPARTIOA NAUCA 699-02-04 f 
(Cantidad en kilogramo: y valor en pesos centroamericanos) q 
pa|sr joportador " 
Guatemala E| Salvador Honduraa nicaragua Costa Rica Total Centroaméri' 
País exportador dad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Vafc* 
Guatemala - - 4 772 2 141 600 - - 633 1 850 5 766 4 59! 
El Salvador 54 402 53 167 - - 3 0 1 9 9 29 135 62 068 54 551, 8 572 20 127 155 241 157 030 
Honduras - - - - - - - - - - - m 
Nicaragua - - - 20 000 IO 000 - - - - 20 000 IO 000 
Costa Rica I 830 1 829 65 6 0 51 80 - - m 1 946 i 969 
Total Centroamérlca 56 232 54 996 4 837 2 201 50 6 l l 39 865 62 068 54 551 9 205 21 977 182 953 173 590 
Resto de) mundo 24 984 60 918 38 434 58 204 13 043 25 8 I 3 e 473 21 731 67 533 120 025 152 467 286 691 
Total général 81 216 115 914 43 271 60 405 63 654 65 678 70 541 76 282 76 738 142 002 335 420 460 281 
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Subpartida NAUCA 
821-02-02 301.9 
Denominación del material 
Muebles de aluminio a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valorem 
(Dólares 
por unidad) ]>/ 
(Porciento 
elf) b/ 
1. Protocolo de Managua 
821-02-02 Muebles de metal, tapiza 
dos con cualquier mate-
rial 
821-02-02-01 De aluminio 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
821-02-02-09 Los demas 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K. B. 
K.B. 
K.B. 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
0.90 
0.90 
0,90 
0.90 
0.90 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
a/ Libre comercio en el área centroamericana, 
¥/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
821-02-02 
821-02-02-01 
821-02-02-09 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
m t; 
90 -
cj Equivalentesad valórem calculados con valor unitario a nivel de sub-
partida 684-02-03. 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO |g64, OE LA SUBPARTIOA NAütA 821-02-02 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
Pafs Importador ~ — — — . 
Quaterna la EI Salvador _ Hondura» _ Nicaragua Costa Rica Total Centroamgrlca 
Pafs exportado?^-^ Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Vaio? 
Guatemala - — 3 6 9 5 1946 224 544 252 681 162 265 4 333 3 436 
El Salvador 54 875 4 3 7 9 9 - - 28 680 24 239 1 I 5 8 4 124 6 089 4 638 90 802 7 6 800 
Honduras - - 284 434 - - - - - 284 434 
Nicaragua - 1 OI6 2 343 2 5 22 - - 7 3 5 4 5 0 l 7 7 6 2 8I5 
Costa Rica 4 3 2 1 3 7 3 8 7 7 5 16 966 r ' - - - m 9 2 0 7 18 339 
Total Centroamérica 5 5 3 0 7 4 5 1 7 2 13 770 21 689 20 929 24 8O5 1 410 4 8O5 - 6 986 5 3 5 3 106 402 101 824 
Resto del mundo 35 622 50 480 21 489 24 69I 6 924 14 592 38 657 7 7 I I 5 37 606 42 189 140 298 209 067 
Total general 9 9 92<2 9 5 6 5 2 3 5 259 46 380 3 5 , 8 5 3 3 9 3 9 7 40 067 81 920 44 Ç92 47 542 246 700 310 891 
•tj 
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Subpartida NAUCA 
681-04-00 
Denominación del material 
302.1 Tubería y conexiones de cobre a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) b/ cif) £/ 
1. Protocolo de Managua 
682-02-03 Tubos, cañerías y sus acceso 
rios, de cobre o sus alea 
ciones 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K.B. 
K» B. 
K. B. 
K.B. 
K.B. 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
15 
15 
15 
15 
15 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana, 
682-02-03 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
17 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTIOA NAUCA 682-02-03 
(Cantidad en klfcoramss Y valor en pasos centroamericanos) 
Pafs Importador 
"""t*-.^ Guatemala El Salvador Honduras nicaragua Costa Rica Total CentroamérUa-
Fafs expcrtado^--^Cant|dad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - - - - - - - - - - •Ht 
El Salvador - - - - - - - - - - -
Honduras - - - - - - p» - -
Nicaragua 9» - - - - - - M - - m 
Costa Rica - - - - - - • - - - * * «« 
Total Centroamlrlca - - - - - - - - - -
Reeto del mundo 84 741 97 833 83 202 117 444 26 494 44 128 95 516 l « 6 3 7 7 43 004 58 370 332 957 424 152 
Total General 84 741 17 m 83 202 117 444 26 494 44 128 9 5 5 1 6 106 377 43 004 58 370 W 9 5 7 424 152 
o» 
00 
>-» 
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Subpartida NAUCA 
681-13-00 
681-14-00 
Denominación del material 
303.1 Cañería de hierro fundido a/ 
303.6 Tubería y conexiones de hierro galvanizado a/ 
303.8 Bajantes y canales a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes . 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico 
(Dólares 
por unidad) b/ 
Ad valórem 
(Porciento 
c i f ) y 
1. Protocolo de San José 
681-13-00 Tubos, cañerías y sus acce 
sorios de hierro o acero 
(excepto de hierro colado) 
revestidos o no, incluso 
los caños y canales para 
desagües, de lámina galva-
nizada 
681-14-00 
Guatemala K.B. 0.02 13 
El Salvador K.B. 0.02 15 
Honduras K. B. 0.018 14 
Nicaragua K. 3. 0.02 16 
Costa Rica K. B. 0.02 15 
Gravamen uniforme por 
por ciento ad valórem 
alcanzar de 0.02 de dólar por K.B. y : 
Tubos, cañerías y sus acce 
sorios, de hierro colado 
(fundidos) 
Guatemala K.B. 0.01 13 
El Salvador K.B. 0.01 15 
Honduras K.3. 0.01 15 
Nicaragua K.B. 0.01 15 
Costa Rica K. B. 0.01 15 
Gravamen uniforme por 
por ciento ad valórem 
alcanzar de 0.01 de dólar por K.B. y 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana . 
/Continúa 
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EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento clf) 
681-13-00 G- 21; ES, GR— 23; H= 22; Nic= 24 
681-14-00 G= 17; ES, H, N, CR= 19 
/Continua 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO tg64, OE LA SUBPART lOA NAUCA 681-13-00 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamer léanos) 
^ P a f s Importador 
Guatemala El Salvador Honduras nicaragua Costa Rica Tota,! Centroamérlea 
Pats exportador—-~»^Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - 208 734 72 731 100 380 38 885 27 089 II 223 3 623 l 647 339 829 124 486 
El Salvador - - - - 1 235 1 058 - - - - 1 235 I O58 
Honduras - - - - - - - - - 3 381 880 3 381 880 
Nicaragua 116 829 35 32I 27 I69 8 06l 173 274 50 57« - - 492 614 116 883 809 886 210 836 
Costa Rica 16 026 5 865 133 448 3 26 4 194 I 444 - - 20 356 7 783 
T© ta I C entroam&r i ca 132 855 41 186 236 036 81 240 274 892 90 540 28 283 12 667 499 618 i 19 410 1 171 684 345 O43 
Reste del mundo 5 903 752 1 658 304 3 490 286 981 378 3 486 883 500 479 1 509 299 479 836 2 852 514 931 9ÓO 17 242 734 4 55I 897 
Total gênerai 6 036 607 I 699 490 3 726 322 1 062 618 3 76« 775 59 i 019 1 537 582 492 503 3 352 132 1 0Ç| 3IO 18 414 418 4 896 94O 
o 
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COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTIDA NAUCA 681-14-00 • 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 0 0 
Pafs Importador ' 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroarotfrlca 
Pafs exportador^~~~-~^Cantldad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valer 
Guatemala - - 2 996 1 611 - - - - - - 2 996 1 611 
El Salvador - - - - - - - - - - «M -
Honduras - - - - - - - - « f -
Nicaragua - - - - - - - - - - -
Costa Rica - - - - - - - m - - - -
TotalCentroamerica - - 2 996 1 611 - - - - - 2 996 1 6 I I 
Resto det mundo 492 5 1 7 120 260 1 9 9 3 6 8 3 4 3 4 674 5 8 3 271 117 662 3 214 727 827 572 2 7 « 7 I 9 52 988 6 555 9 1 7 1 5 5 3 1 5 6 
Total general 492 5 1 7 (20 2 6 0 i 996 679 4 3 6 285 
Y 
583 271 117 662 3 214 727 827 572 2 7 I 7 I 9 52 988 6 5 58 913 1 554 767 
l à 
t 
t 
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Subpartida NAUCA 
681-04-00 
Denominación del material 
303.2 Clavos, tornillos y grapas a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
. (Dólares . (Porciento 
por unidad ) V cif) £/ 
1. Protocolo de Managua 
699-07-01 Clavos, pernos, tuercas, 
arandelas, remaches, tor 
ni11os, tachuelas, gra-
pas para cercas, y artícu-
los análogos de todos los 
metales comunes (de hierro 
o acero) 
699-07-01-01 Grapas para cercas 
Guatemala K.B. 
El Salvador K.B. 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.B. 
Costa Rica K.B. 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
15 
15 
15 
15 
17 
Gravamen uniforme por alcanzar de Libre y 15 por ciento ad 
valórem 
2. Aranceles nacionales 
699-07-01-09 Los damas (pendiente de 
equiparación arancela -
ria) 
Guatemala: 
699-07-01-02 Clavos no galvanizados 
(de hierro o acero) K.B. 
699-07-01-09 Los demás (de hierro o 
acero ) K. B. 
0.10 
0.03 
10 
10 
/Continúa 
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EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
699-07-018 
699-07-01-01 
699-07-01-09 
699-07-01-02 
699-07-01-09 
699-07-01-02 
699-07-01-09 
699-07-01-02 
699-07-01-09 
699-07-01-09 
Aforos nacionalesi 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Espigones para vías férreas 
Clavos y clavos de remache 
Los mismos galvanizados 
Clavos para herraduras 
Tachuelas, puntillas y clavos peque 
ños de menos de 35 mm de largo 
Olavos, clavos de remache, tachue-
las, puntillas, grapas o clavos 
pequeños con cabeza de otro mate-
rial no preciosos 
Chinches 
Remaches no tubulares 
Tuercas, pernos y arandelas 
Tornillos, ganchos de tornillo, 
armellas y artículos análogos 
Costa Rica 
699-07-01-02 
699-07-01-09 
G, ES, H, N= 1&1 CR= 17-' 
Pendiente de equiparación arancelarla 
30 
16 
28 
51 
20 
2 0 
1 0 i' 14 
12 M 
1 4 — 
16 S / 
3 0 ^ 
153 i 14 
14 
1 4 S / 
U 
22 — 
Équivalent© ad valórem calculados con valor unitario a nivel de sub-
partida. 
/Continua 
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Subpartida NAUCA 
681-04-00 
(Continuación) 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) V cif ) ]>/ 
699-07-01-02 
699-07-01-09 
699-07-01-02 
699-07-01-09 
El Salvador: 
Clavos de alambre o for-
jados, tachuelas, punti-
llas y chinches (de hie-
rro o acero) K.B. 
Pernos, tuercas, arande-
las, remaches, tornillos, 
chavetas, abrazaderas, 
grapas para usos n.e.p. 
y artículos análogos K.B. 
Honduras: 
Clavos (excepto de rema-
che) K.B. 
Los demás K. 3. 
0 . 1 1 
0.20 
0.10 
0.10 
10 
Libre 
Libre 
/Continúa 
t ) 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL ARO !Ç64, OE LA SUBPARTIOA MAttCA 699-O7-OÏ <n* 
(Cantidad >r kilogramos y valor an pesos centroamericanos) J * 
País Importador ' . 1 
Guatemala El Salvador Honduras HIcaragua .Costa Rica Total Centroamérlca 
Pafs exportado?"-^^^ Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala 84 673 24 274 8 49I 1 624 I 521 1 977 - 94 635 27 875 
Et Salvador 528 757 105 244 - - »3 210 4 092 2 511 1 705 457 388 544 935 I l i 429 
Hondura* 12 523 2 557 810 228 - - - m - »3 333 2 785 
Nicaragua 4 000 736 loo 798 16 588 9 222 2 021 * * f «73 225 H5 <93 21 570 
Cesta Rica - - 336 l 272 - 70 964 15 339 - - 7« 300 16 fin 
Total Centroamírlca 545 280 108 537 189 645 44 362 30 923 7 737 74 996 19 021 1 630 6*3 842 474 180 270 
Resto del mondo l IO7 802 598 039 637 025 412 234 905 43« 372 183 f 069 498 436 744 1 043 486 519 380 4 763 242 2 338 580 
Total general 1 to 082 706 Ï76 82Ç 670 456 5 9 6 354 2 7 9 . 92c 1 144 494 455 7 6 5 1 t\6 5 1 9 9 9 3 5 6 0 5 716 2 5Ï8 8^0 
o 
o 
9 
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Subpartida NAUCA 
699-07-01 
I 
(Continuación) 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Especifico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) b/ cif) £/ 
Nicaragua? 
699-07-01-09 Espigones para vías fé-
rreas 
Clavos y clavos de rema 
che 
Los mismos, galvaniza-
dos 
Clavos para herradura 
Tachuelas, puntillas y 
clavos pequeños de me-
nos de 35 mm de largo 
Clavos, clavos de rema-
che, tachuelas, punti-
llas, grapas o clavos 
pequeños* con cabeza de 
otro material no precio 
so 
Chinches 
Remaches no tubulares 
Tuercas, pernos y aran-
delas 
Tornillos, ganchos de 
tornillo, armellas y 
artículos análogos 
Costa Rica: 
699-07-01-02 61avos de ferrocarril 
699-07-01-09 Los demás 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K. B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
Libre 
0.02 
0.01 
0.02 
0.03 
0.10 
0.70 
0.02 
0.02 
0.02 
0.023 
0.09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
4 
a/ Libre comercio en el area centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
/681-05-00 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
681-05-00 303,3 Láminas de hierro a/ 
681-07-02 
681-07-03 
Subpartida ~ > j NAUCA e incisos Gravámenes vigentes 
. ., ... Especifico Ad valorem uniformes o Denominación Uni- / n . . . . (Dolares (Porciento nacionales dad p o r u n i d a d ) b / c i f) b/ 
vigentes ~ 
1. Protocolo de San José 
681-05-00 "Universales", planchas 
y láminaŝ  lisas, ondula 
das, acanaladas, estam-
padas, perforadas, etc., 
no revestidas 
681-05-00-01 "Universales" planchas, 
y láminas lisas 
Guatemala K.3. 0.01 5 
El Salvador K.3. 0.01 5 
Honduras K.B. 0.01 5 
Nicaragua K.B. 0.01 5 
Costa Rica K.B. 0.01 5 
681-05-00-09 Los demâs 
Guatemala K.B. 0.02 10 
El Salvador K.B. 0.02 10 
Honduras K.B. 0.02 10 
Nicaragua K.B. 0.02 10 
Costa Rica K.B. 0.02 10 
/Continua 
»•tí Bfc 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTIOA NAüCA 68I-O5-OO V 
Ol 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamsrléanos) 
Guatemala E| Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroam^Wca 
País oxpor tador^-^Cant ldad Valor Cantidad Valor Cantidad Valer Cantidad Valoir Cantidad* Valor Cantidad Valor 
Guatemala 45 673 9 248 - 30 825 5 033 - 76 498 14 281 
El Salvador 12 654 2 478 - - 9 134 8 457 1 264 m» - 21 100 3 876 
Honduras - - mm - - -
N Icaragua 29 000 9 079 17 240 4 3O8 1 400 210 1» - 200 968 47 840 14 565 
Costa Rtca - - 2 000 525 1 641 949 - - 3 641 i 474 
Teta! Centroamírlca 41 634 II 557 62 913 13 556 3 409 869 40 923 7 246 200 968 149 O79 34 I96 
Resto del mundo 6 093 352 939 012 2 185 618 3O5 847 506 129 90 968 8 941 865 1 230 098 8 346 9I2 1 216 241 26 O73 876 3 782 166 
Total general .6, 134 966 950 569 2 248 531 319 403 509 « a 91 837 8 982 788 1 237 344 8 347 112 1 217 209 26 82.L555 3 816 362 
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Subpartida NAUCA (Continuación) 
681-05-00 
681-07-02 
681-07-03 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valorem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) Í¡/ cif) W 
681-07-02 Planchas y láminas galva 
nizadas 
Guatemala K. 3. 
El Salvador K.B. 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.3. 
Costa Rica K.B. 
681-07-03 Planchas y láminas reve¿ 
tidas, n.e.p. 
Guatemala K. 3. 
El Salvador K .B . 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.B. 
Costa Rica K.B. 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
681-05-00 
681-05-00-01 
681-05-00-09 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
I', 
23 
681-07-02 
681-07-03 
40 
29 
c/ Equivalentesad valórem calculados con valor unitario a nivel de sub-
partida . /Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, OE LA SUBPARTIDA «AUCA 681-07-02 
(Cantidad en kilogramos y valor en paso» centroamericanos) 
y 
o* 
00 
ui 
00 
Ta f s Importador 
Pafs exportado?^-— Cantidad 
Guatemala 51 ^ i V W f 
Valor Cantidad Valor Cantidad 
622 
1 508 560 
379 384 95 807 25 454 
Guatemala 
f t Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica -
Tot Centroamírlea 380 892 96 367 26 076 
•Risto del emnde II 08J 707 2 180 620 3 5 0 7 4 1 5 
Total general U 4$6 ffl 2 276 987 3 533 491 
240 
I3I 
7 745 
7 985 131 
683 652 2 3IO 030 
691 637 2 310 161 
Valor Cantidad 
j U s & r a m 
Yalor Cantidad 
•CWtPJh 8 Ceritroam^rte a i 
Valor Cantidad YaTr 
83 
24 087 
I 
522 148 
83 546 236 
476 92I I 954 OI5 
477 004 2 500 251 
7 121 
3 
«• m 
148 650 
138 953 
146 O77 148 650 
385 379 4 414 775 
531 456 4 563 425 
24 709 
1 640 
7 361 
C4Ó 
42 584 553 488 146 136 
- 522 148 138 953 
42 584 1 101 985 293 096 
927 476 23 27I 942 4 654 048 
970 060 24 373 927 4 947 144 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO l$64, DE LA SUBPARTIDA NAUCA 681-07-02 
(Cantidad en kllogramos y valor en pesos centroamer1canos) 
País Importador 
" — . Guatemala El Salvador Hondura» nicaragua Costa Rica Total Centroamérlca 
Pafs exportad®*- ^ Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad"'"" VaTor Cantidad ~ Yalor Cantidad Valor Cantidad " Valor 
Guatemala - . . - • _ - _ . 
EI Salvador _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Honduras 
Nicaragua - - - - - - - - . -
Costa Rica 5 6 - - - - - - . 
Total Centroamirlca 2 6 - - - - - - - - 3 6 
Resto del mondo $84 376 220 240 $ 739 4 962 2 O36 I 14? 34 028 12 445 " 8 400 44 I70 768 579 282 964 
Tetal general ^84 379 220 246 9 739 4 962 2 036 I 147 54 028 12 445 118 400 44 170 768 582 282 970 
O 
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Subpartida NAUCA 
681-04-00 
Denominación del material 
303#4 Perfiles estructurales a/ 
303.5 Perfiles no estructurales a/ 
303.7 Varillas de hierro a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionale s 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) ]>/ cif ) £/ 
681-04-00 Viguetas,vigas, ángulos, 
perfiles, secciones, 
barras y varillas para 
reforzar concreto, inclu 
so las varillas redondas 
y cuadradas para fabri-
car tubos 
681-04-00-01 Angulos, perfiles, fle-
jes o secciones, que 
vengan acabadas y perfo-
radas (v.g. metal 
"dexion") excepto para 
construcción de edifi-
cios 
Guatemala K.3. 0.02 20 
El Salvador K.B. 0.02 20 
Honduras K . 3 . 0.02 20 
Nicaragua K.B. 0.02 20 
Costa Rica K.B. 0.02 20 
/Continúa 
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Subpartida NAUCA< (Continuación) 
681-04-00 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
681-04-00-09 Los demás 
Guatemala K.B. 0 , .01 9 
El Salvador K.3. 0. ,01 9 
Honduras K.B. °< ,01 10 
Nicaragua K.B. 0 . .01 10 
Costa Rica K.B. 0, ,014 8 
Gravamen uniforme por alcanzar de 0.01 de dolar por K.B. y 
10 por ciento ad valórem 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
del área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
861-04-00 
681-04-00 
681-04-00-09 
cj Equivalentes ad valórem calculados con valor unitario a nivel de sub-
partida. 
Gravámenes vigentes 
» ... Específico Ad valórem Denominación Unx- ,_ . , . (Dolares (Porciento 
d a < J p o r u n i d a d ) b / G i f ) b / 
37 & 
G, ES= 17 -{ H, N= 18 CR= 20 -
/Continua 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, DE LA SUBPARTIDA NAUCA 681-04-00 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
Pafs Importador 
Pafs exportador-
Guatemala 
Cantidad Valor 
El Salvador 
Cantidad Valor 
Honduras 
tan t l dad Valor Cantidad 
Nicaragua Costa Rica 
Valor Cantidad Valor 
Total Centroamárlca 
Cantidad « Valer 
Guatemala 
- -» -
- 48 440 9 i-09 ¡9 5 989 904 513 - - 68 879 16 411 
El Salvador 112 516 21 914 - - 310 332 52 I6I 7 120 2 489 1 733 I 038 43I 7OI 77 602 
Honduras - - - - - • - - - - -
Ntcaragua 22 800 6 710 4 365 280 512 80 - - - 27 677 7 070 
Costa Rica 96 924 le 372 647 524 l io 347 - M 744 448 128 7I9 
Total Centroamírlca m 28 624 52 8O5 lo 199 427 3C3 76 602 655 548 113 349 1 733 l 038 1 272 705 229 812 
Resto del mundo 21 395 826 2 505 840 16 954 729 1 9Ê8 I ? ! 4 482 978 649 779 4 578 314 696 246 lo 992 391 l 285 984 58 404 238 7 ÍC6 020 
Total general 21 531 142 2 534 464 17 007 534 l 978 370 4 910 281 726 381 5 233 862 809 595 10 994 124 1 287 022 59 676 943 7 335 832 
o 
00 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
681-12-00 303,9 Otros 
681-15-00 
699-05-03 
699-01-01 
699-01-02 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) b/ cif) b/ 
1, Protocolo de San José 
681-12-00 Alambre y varillas para 
fabricar alambre, reveis 
tidos o no 
681-12-00-01 Varillas 
Guatemala K.B. 
El Salvador K. B. 
Honduras K* B. 
Nicaragua K.B. 
Costa Rica K.B. 
681-12-00-02 Alambre para fabricar 
clavos (v.g. calidad 
Thomas) y alambre de 
amarre 
Guatemala K.B. 
El Salvador K.B. 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.B. 
Costa Rica K.B. 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
/Continua 
Pág. 66 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
c/ 8 1-12-00 681-12-00-01 4 . 
681-12-00-02 23 
681-12-00-03 5 
681-12-00-09 43 -
681-15-00 16 
699-05-03 21 
699-01-01 44 
699-01-02 29 
je/ Equivalentes ad valórem calculados con valor unitario a nivel de sub-
partida. 
/Continúa 
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Subpartida NAUCA (Continuación) 
681-12-00 
681-15-00 
699-05-03 
699-01-01 
699-01-02 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) ]>/ cif ) ]>/ 
681-12-00-03 Alambre para fabricar 
alambre de púas 
Guatemala K.B. Libre 5 
El Salvador K.B. Libre 5 
Honduras K.B. Libre 5 
Nicaragua K.B. Libre 5 
Costa Rica K.B. Libre 5 
681-12-00-09 Los demás 
Guatemala K.B. 0.05 10 
El Salvador K* Bo 0.05 10 
Honduras K.B. 0.05 10 
Nicaragua K.B. 0.05 10 
Costa Rica K.B. 0.05 10 
/Continua 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPART IDA NAUCA 681-12-00 • 
Ct 
(Cantidad en Ktlogramos y valor en ceaos centroamericanos) ® 
País Importador 
Guatemala El Salvador Honduras nicaragua Costa Rica Total Centroamérlca 
Hafe exportador - - ^ C a n t i d a d Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cant l ía í Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - 4 536 713 •• - * * - - - 4 536 7 » 3 
EJ Salvador - - 44 753 7 2 4 9 - - m - 44 753 7 2 4 9 
Hondura« - - - - - m» - - - - -
NIcaragua - •• - - - m m 102 22 102 22 
Cesta Rica - 153 30 - - 3 0 7 1 1 7 814 99 - 30 854 7 844 
Total Centroamárlca - 4 694 743 44 753 7 249 3 0 7 1 1 7 014 102 22 80 £60 15 828 
Reeto del mundo 4 108 174 661 694 3 9 7 4 5 3 1 614 232 1 084 680 1 9 7 694 5 273 959 813 700 4 267 O37 558 093 18 708 ,381 2 845 413 
Total aeneral 4 108 174 6 6 1 6 9 4 3 9 7 9 2 2 5 614 975 1 1 2 9 433 204 943 5 ?04 670 82) 5 1 4 4 2^7 I39 5 5 8 U 5 18 788 641 2 86 1 241 
o 
o 
3 rt 
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Subpartida NAUCA (Continuación) 
6 8 1 - 1 2 - 0 0 
681 -15 -00 
699 -05 -03 
699 -01 -01 
699 -01 -02 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valórem 
(Dólares (Porciento 
por unidad) b/ cif) b/ 
1« Protocolo de Managua 
681-15-00 Piezas de hierro o acero 
fundidosy de hierro o 
acero forjados,n.e.p. 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
699-05-03 Redes, cercas,enrejados 
y mâ .1 de alambre o de 
metal enganchado, de 
hierro o acero 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K.B. 
K.B. 
Ko B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K. B. 
K. B. 
K.B. 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
/Cóntinda 
T) ÛS 
COMERCIO EXTERIOR, PARA El AÑO I9Ô4, OE LA SUBPARTIOA NAUCA 681-15-00 
s| 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamer(canoe) © 
Pafs Importador 
Suatema la El Salvador Honduras Nie ara qua Costa Rica Total ÇentroamSrIca 
Pafs exportado>~^^ Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valer Cantidad Valor 
Guatemala - 100 IO . - ' - - - - loo IO 
£1 Salvador - - - - 23 IO 719 I07 - 742 II7 
Honduras - - - - - - - - - - -
Nicaragua 29 400 8 5OO - ~ / - - - - - 29 400 8 5OO 
Costa Rica - - - - - - - - - - - -
Total CentroamSrica 29 400 8 5OO 100 IO 23 10 719 I07 - m 30 242 8 627 
Resto del mundo 7 811 4 810 1 302 4 056 I39 224 8 387 8 945 1 543 4 69I 21 182 22 726 
Total general V 211 i? VO 1 402 4 066 JÊ2 m 9 IO6 I I S Uàl ü a i 51 424 VI 
o 
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Subpartida NAUCA (Continuación) 
681-12-00 
681-15 o o 1 
699-05. -03 
699-01 -01 
699-01 -02 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
Gravámenes vigentes 
Denominación Uni-
dad 
Específico 
(Dólares 
por unidad)W 
Ad valdrem 
(Porciento 
cif)b/ 
699-01-01 Puertas, ventanas, persia 
ñas y celosías (excepto 
cortinas para edificios y 
persianas o cortinas venecia 
ñas) de hierro o acero, ven-
gan o no provistas de sus 
herrajes correspondientes; 
marcos de hierro o acero 
para las mismas y moldu -
ras (comisas, capiteles, 
etc,) de hierro o acero 
para edificios 
i 
Guatemala K.B. 0.30 10 
El Salvador K.B. 0.30 10 
Honduras K.B. 0.30 10 
Nicaragua K.B. 0.30 10 
Costa Rica K.B. 0.30 10 
699-01-02 Columnas, pilares, torres 
y postes de hierro o ace-
ro, armados o en piezas 
Guatemala K.B. 0.05 15 
El Salvador K.B. 0.05 15 
Honduras K.B. 0.05 15 
Nicaragua K.B « 0,05 15 
Costa Rica K.B. 0.05 15 
ai Libre comercio en el área centroamericana, 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
/Continua 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTI DA NftUCA 699-05-03 
(Cantidad en Kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
m 
•sí 
K> 
Pafs Importador 
Guatemala El Salvador 
Pafs exporta íbr^^Cant ldad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - -
Et Salvador 7 069 2 7*0 
Honduras -
Nicaragua - -
Costa Rtca 
Total Centroaoírlca 7 8O9 2 740 
Resto d»i mundo « 7 81 640 
Total general H á - 2 2 é £ ± J 8 0 
177 605 
177 60? 
57 66e 
57 668 
Honduras 
Cantidad 
3 263 
108 
3 37* 
I94 671 
198 04| 
Valor Cantidad 
Nicaragua 
Valor 
-Costa Rica 
Cantidad, : Valor 
I f6o 
64 
I 224 
66 636 
67 860 
7»? 
713 
208 215 
208 928 
247 
247 
77 802 
78 049 
650 
650 
63 759 
64 409 
171 
I7I 
2 7 5 9 0 
ZUÉL. 
Total Centroar^ftCs. 
Cantidad Valor 
M 784 
758 
12 542 
8 5 0 7 3 7 
863 279 
4 147 
235 
4 382 
3II 336 
718 
o 
o 
3 
B> 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, OE LA SUBPrtRTIOA HAGCA 699-Of-Ol 
(Cantidad en kl loáramos y valor en pesos centroamericanos) 
— Pafs Importador 
6uatema)a El Salvador Honduras nicaragua Costa Rica Total Centroamérlca 
Pafs e x p o r t a f e r ^ . Csntldad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
. . . . J E f c ^ . 
tuatemala - - - - - - • 25 38É »3 297 21 914 25 407 14 211 
El Salvador 3 637 5 727 - I 228 4 028 5 236 789 I 030 9 682 12 383 
Honduras - - - - - - - - • -
Nicaragua 20 C00 7 7 « 500 500 - - - - - - 20 5OO 8 242 
Costa Rica - - - - - 1 509 383 - - 1 5OO 383 
Total Centri america 23 637 13 469 50c 5C0 l 228 390 30 914 18 916 810 l 944 57 089 35 «19 
Reste del mundo 3 454 4 049 7 467 8 886 3 001 3 256 4 5 1 6 $ 32 898 40 277 37 276 99 3É8 86 365 
Total General 27 ®9l 17 i l » 2J<?.7 3 386 A-2.2S I M 76 083 51 814 4| C87 39 220 156 457 121 584 
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COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, OE fcA SUBPARTIOA NAUCA 699-OI-O2 
(Cantidad en kl togragnny valor en pesos centroamericanos) í -
^ ^ ^ Pafs Importador 
Guatemala E1 Salvador Honduras N icaraaua Costa Rica Total Centroamérica 
Pafs expórtate»» Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valer 
Guatemala * * - - - - 25 386 1 3 2 5 7 - - 25 386 13 297 
El Salvador - m 216 182 4 628 5 236 - * 4 244 5 418 
Honduras - - m - - - - - - - -
Nicaragua ÍO76É I 60S - - - - - * 60 000 2 5 9 7 70 7 7 & 4 1 9 7 
Costa Rica • « * - ' - - - - 1 5OO 383 ft* - I 50c 383 
Total Centroamírlca 10 766 1 669 - - 216 1 8 2 39 914 18 916 60 000 2 5 9 7 l e í 8 9 6 23 295 
Resto del mundo n 653 2f 823 6 8 6 183 207 358 81 090 .»•346 45 169 32 898 54 552 2 1 3 3 5 904 847 330 7 6 0 
Total General 48 619 31 423 6s6 I83 207 3J8 81 366 3 9 ? 2 8 76 083 51 814 1 H W 23 132 1 006 743 354 055 
00 
\o 
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S 
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Subpart ida NAUCA 
899-11-03 
Denominación del material 
304, Plásticos 
304.1 Artefactos de plástico a/ 
304.2 Baldosas de plástico a/ 
304.3 Encofrados de plástico a/ 
304.5 Tubería de plástico a/ 
304.9 Otros a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-dad 
Gravámenes vigentes 
Especifico 
(Dólares 
por unidad) bf 
Ad valórem 
(Porelento 
cif) b/ 
1* Protocolo de San José 
899-11-03 
899-11-03-01 
899-11-03-09 
Tela de enrejado, herraje 
para muebles y otros artí 
culos n.e.p. de materiales 
plásticos 
Tela de enrejado para la 
protección contra insectos 
Guatemala K.B. 0.01 
El Salvador K.B. 0.01 
Honduras K.B. 0.01 
Nicaragua K.B. 0.01 
Costa Rica K.B. 0.01 
Los demás 
Guatemala K.B. 1.50 
El Salvador K.B. 1.50 
Honduras K.B. 1.35 
Nicaragua K.B. 1.50 
Costa Rica K.B. 1.50 
El gravamen uniforme por alean 
zar es de 1.50 de dólar por 
K.B. y 25 por ciento ad valórem 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
a7 Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. /Continua 
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EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
899-11-03 
899-11-03-01 11 v . 
899-11-03-09 G, ES, N, CRs 121 -J H= 112 -
c? Equivalentes ad valórem calculados con valor unitario a nivel de sub-
partida. 
/Continúa 
COMERCIO EXTER I OR j PARA EL AÑO 1964, DE LA SUBPART IDA NAUCA 899-11-0? 
(Cantidad en kilogramos y valor on pasos controamorlcanos) 
-- ~ País Importador ~ 
Guatemala El Salvador Honduras NIcaragua Costa Rica Total Centroamírica 
País exporta«*» - Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Ya jor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - 21 571 60 144 12 7O9 26 62Ç i t 068 32 359 7 563 23 980 52 9H 143 I Ia 
EI Salvador 62 235 77 66 i - - 13 075 18 438 2 695 5 120 J 599 4 313 80 663 105 532 
Honduras I 4|8 1 917 IC 16 - - 249 267 l 695 2 200 
Nicaragua 2 079 7 784 35 279 36 50e 371 803 - m I 186 3 894 38 915 48 989 
Costa Rica l 6 c 479 21 840 22 249 515 i 8C£ 2 9«2 8 203 25 897 32 741 
Total Centroamérica 66 892 67 851 78 7C0 118 917 27 47 670 16 994 45 949 10 348 32 197 200 098 332 574 
Resto del mundo 127 442 167 434 93 643 269 412 13 859 52 66| 242 861 210 27c 48 414 123 745 526 2 !S 823 522 
Total général 194 ??4 355, 28Ç 172 w ?88 328 4 0 9 3 3 |00 ??i 259 855 256 219, 58 762 155 ,932 726 3£7 1 095 
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D. MADERA Y DERIVADOS 
Grupo 400 
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Subpartida NAUC4 Denominación del material 
641-05-00 401 Cartón prensado a/ 
„&frnAParí ! Gravámenes vigente» NAUCA e incisos Especifico Ád valórem 
uniformes o Denominación d g d (Dólares (Porciento 
nacionales unidad)b/ cif)b/ 
vigentes * "" 
D. Madera y derivados 
1» Protocolo de Managua 
641-05-00 Cartón de pápelo pulpa para 
construcciones, no impregnado 
Guatemala K.B. 0.10 10 
El Salvador K.B « 0.10 10 
Honduras K.B* 0.10 10 
Nicaragua K.B. 0.10 10 
Costa Rica K.B. 0.10 10 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana» 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
641-05-00 77 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTIDA NAUCA 64I-O5-OO 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
••o o* 
30 
00 
o 
País importador 
Guatemala 
Pats exportadof^\ Cantidad 
El Salvador Hondurae 
Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 
Nicaragua Costa Rica 
Valor Cantidad Valor 
Total Cent¡roamér ica 
Cantidad Valor 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Total Centroamérica 
Resto del mundo 
Total general 
4 987 
un 
2 6 5 5 
1 Í 5 5 
38 
38 
73 050 
7? 088 
5 
lo 613 
,1P 
212 849 
212 849 
29 943 
2.9 9 * 3 
38 
J 8 
289 796 
2c¡0 S34 
5 
43 211 
43 2 | 6 
O* w 
N> • 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
631-02-00 402 Láminas de fibras vegetales a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Especifico 
dad (Dólares 
por unidad)b/ 
Ad valórem 
(Porciento 
cif)b/ 
1. Convenio Centroamericano sobre equi-
paración de gravámenes a la importa-
ción 
631-02-00 
631-02-00-01 
631-02-00-09 
Maderas terciadas (triplay), 
incluso maderas cubiertas 
con chapa 
Maderas en chapas sobrepues-
tas (Plywood) 
Guatemala K.B. 0.15 
El Salvador K.B. 0.12 
Honduras K.B. 0.12 
Nicaragua K.B. 0.14 
Costa Rica K.B. 0.15 
El gravamen uniforme por 
alcanzar es de 0*15 de dólar 
por K.B. y 20 por ciento 
ad valórem 
Los demás 
Guatemala K.B. 0.15 
El Salvador K.B. 0.13 
Honduras K.B. 0.12 
Nicaragua K.B. 0.14 
Costa Rica K.B* 0.15 
20 
18 
35 
22 
20 
20 
18 
35 
22 
20 
El gravamen uniforme por al-
canzar es de 0.15 de dólar 
por K.B. y 15 por ciento 
ad valórem 
a/ û cjj. Cuota básica de importación de 110 000 láminas anuales; libre comercio 
' al iniciarse el sexto año, los demás pares de países libre comercio. 
bf Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. /Continúa 
Pâg. 82 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porclento ctf) 
6 3 1 - 0 2 - 0 0 
6 3 1 - 0 2 - 0 0 - 0 1 
6 3 1 - 0 2 - 0 0 - 0 9 
cl Equivalentes ad valorem calculados con valor unitario a nivel de subpar» 
~ tida. 
G, CR= 617=,—( E S = 5 0 7 ^ { H= 67%—í N= 6 0 % - ' 
G , CR= 617.—; E S = 5 3 7 , - i H= 6 7 % - ; N= 6 0 % - ' 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO (964, OE LA SÜBPART IOA NAUCA 631-02-00 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
/ 
-v^. País importador 
Guatemala EI SaIvador Honduras Nicaragua Costa Rica ' Total Centroamgrlea 
País exportador""""--^ Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala 412 844 »52 290 130 91 6 580 3 304 - - 419 554 155 685 
E1 Salvador 19 082 987 69 15 - - - - i9 151 1 002 
Honduras 62 207 31 688 213 737 93 764 . 30 471 II 466 - - 326 415 136 918 
Nicaragua 141 m 63 225 276 940 104 547 65 530 8 602 60 I50 22 045 543 879 198 419 
Costa Rica 57 |2# 22 Ì85 923 247 355 082 148 519 29 154 39 287 17 289 1 168 !73 423 710 
Total Centroamérica 299 66$ 118 085 1 826 768 705 683 214 248 37 862 76 338 32 O59- 60 150 22 045 2 477 172 915 734 
Resto del mundo 16 148 3 600 6 816 2 849 10 822 5 163 53 973 16 352 9 070 7 632 96 829 35 596 
Total general 115 8)6 J 2 f, 685 .! 833 5P4 708 532 22Ç 070 43 025 130 311 48 411 69 220 29 677 2 574 001 951 330 
rn 
o • 
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Subpardda NAUCA Denominación del material 
632-03-02 403 Madera de construcción 
403.1 Baldosas de madera a/ 
403.2 Estructuras de madera a/ 
403.3 Paneles de madera ¿/ 
403.5 Revestintento de madera b/ 
403,9 Otros a/ ' ~ 
404.1 Láminas de madera contrapeada ¿/ 
404,3 Paneles de madera contrapeada a/ 
405,1 Láminas de madera prensada a/ 
405,3 Paneles de madera prensada ¿/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Un4- Específico Ad valórem 
dad (Dólares (Porciento 
por unidad) sJ clf£/ 
1, Protocolo de Managua 
632-03-02 Otros trabajos de carpintería 
para construcción (planchas y 
tiras para pisos de parquet y 
otros piso» y partes de made-
ras cortadas y preparadas para 
edificios, con herrajes y acçe 
sorios o sin ellos etc.) n.e.p. 
Guatemala K.B, 0.90 30 
El Salvador K.B. 0,90 30 
Honduras K.B. 0.90 30 
Nicaragua K.B. 0.90 30 
Costa Rica K.B. 0,90 30 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ N>i>CR. Cuota básica de importación de 110 000 láminas anuales; libre comercio al 
* iniciarse el sexto año. Los demás pares de países libre comercio, 
c/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
632-03-02 311 
/Continda 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, OE LA SUBPARTIDA NAUCA 632-03-02 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamerIcenos) 
País Importador 
^ Guatemala 
País exportador-^Cantidad 
El Salvador 
Valor 
Honduras 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 
Nicaragua 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras/ 
Nicaragua 
Costa Rica 
Total Centroamërîca 
Reste del mundo 
Total général 
8 5 3 5 3 
299 
17 5 8 ? 
29 
7 
7 
12 
12 
64 
64 
126 
126 
85 652 
85 652 
17 612 
17 612 
2 522 
2 522 
20 085 
22 607 
1 82| 
1 821 
2 600 
4 421 
TJ 
'•»a 
00 
o* 
Valor Cantidad 
Costa Rica 
522 
522 
Valor 
Total Centroamtfrlca 
Cantidad ~ Valor 
568 
568 
8 5 3 5 3 
299 
2 522 
§8 I74 
20 678 
108 852 
1 7 5 8 3 
29 
I 821 
19 433 
3 306 
22 7 3 9 
ON 
w 
N> 
I 0 w 
1 
o H» 
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Subpartida NAUCA 
632-03-01 
Denominación del material 
403*4 Puertas y ventanas de madera al 
404.4 Puertaa y ventanas de madera contrapeada a/ 
405.4 pvertas de madera prensada a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Gravámenes vigentes 
Denominación Uni-dad 
Especifico 
(Dólares 
por unidad) 
Ad valórem 
(Porciento 
elf) W 
1. Protocolo de Managua 
632-03-01 Puertas* ventanas y sus 
marcos, armadas o no, con 
o sin herrajes 
Guatemala K.B. 0.90 30 
El Salvador K.B. 0.90 30 
Honduras K.B. 0.90 30 
Nicaragua K.B. 0.90 30 
Costa Rica K.B. 0.90 30 
a / Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamer16ana. 
632-03-01 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
8 2 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTIOA NAUCA 622-63-01 
(CantJjJaí en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
a* 
00 
Co 
CO 
País Importador 
Riiainma la 
Cantidad Valor 
Honduras 
Cantidad Valor 
Nicaragua Costa Rica Total CentroamárIca 
Pafs exportadoí'^N^aíitidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - 46 5 0 — — 4 6 5 0 
El Salvador 9 2 7 2 6 5 e 447 4 6 1 0 & m 796 529 
Honduras - m I6l 239 e * m f» 9m «M 1 6 1 2 3 9 
Nicaragua m - - - Mi — - *•» -
Costa Rica - «•1 GO 2 7 - 20 l a - l o s 3 7 
Total Centroamirlca 7 2 2 8 7 3 1 6 6 5 8 447 6 6 20 r* w 1 1 0 3 855 
Resto del mundo - 6 7 270 1 9 9 5 2 4 0 3 m 8 5 8 6O3 2 203 3 3 3 3 5 7 9 * 
Total général SL 1 5 1 M 2 6 5 3 2 _ B i â m 878 6 0 1 ? 263 uak 6 64t? 
00 
i 
O ISJ 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
821-01-02 404,2 Muebles de madera contrapeada a/ 
405,2 Muebles de madera prensada aj 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Gravámenes vigentes 
Denominación Uni-dad 
Específicos 
(Dólares 
por unidad) W 
Ad valórem 
(Porciento 
cif) b/ 
1» Convenio Centroamericano sobre 
equiparación de gravámenes a la 
importación 
i 
821-01-02 Muebles con armazón de 
madera,tapizados con cual-
quier material 
Guatemala K.B. 0.90 30 
El Salvador K.B. 0.90 30 
Honduras K.B. 0.90 30 
Nicaragua K.B. 0,90 30 
Costa Rica K.B. 0.90 30 
a/ Libre comercio en el área centroamericana, 
W Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del 
área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
821-01-02 67 
/Continua 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO ¡964, OE LA SUBPART IDA NAUCA 821-01-02 
(Cantidad en klloaramos y valor en pasos centroamerIcanoe) 
\ pa| s ¡mp0rtador 
- Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Cesta Rica Total centroamárlea 
f a t i exporta dor^Çant l d a d V a l e r Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Vafor Cantidad Valor 
Guatemala 675 1 143 5 322 5 983 28 21 21 61 6 046 1 208 
El Salvador 53 7*7 67 767 - - 5 059 9 754 22 6Ç2 38 524 863 2 037 82 40J 1|8 5C2 
Honduras 520 «75 469 768 - 349 305 1 338 1 952 
Nicaragua 7 523 15 476 8 244 13 C82 2 849 6 876 - - 5 440 e 962 21 856 44 396 
Costq Rica 3 869 9 764 I 150 1 I I» - - 34 54O 50 712 39 559 61 586 
Total centroamôrica 459 93 9C2 IO 538 16 (02 13 270 22 613 57 609 89 966 4 324 Ú 060 151 200 233 644 
Resto del mundo 4 730 8 574 2 916 13 174 2 O6O 5 550 I l I5( 38 016 12 702 16 839 33 559 82 552 
Total general 7«. m m 476 13 454 29 276 15 33O 28 56? 68 760 I27 982 17 026 27 ?99 lP4 759 316 196 
13 
OH 
09 
\0 
O 
»J fO 
0 o* 
1 o 
EQUIPO E INSTALACIONES 
Grupo 500 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
721-06-02 501.1.1. Calentadores eléctricos a/ 
501,2.1 Estufas eléctricas a/ 
Subpartida 
MAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-dad 
Gravámenes vigentes 
Específico Ad valoren 
(Dólares 
por unidad) b/ 
(Porciento 
cif ) b/ 
E. Equipo e instalaciones 
1. Protocolo de San José 
721-06-02 Cocinas, cocinillas y hornillos! 
calentadores eléctricos, incluso 
calentadores para.agua 
Guatemala K.B. 0.30 18 
El Salvador K.B. 0.30 18 
Honduras K.B. 0.35 20 
Nicaragua K.B. 0.32 19 
Costa Rica K.B. 0.40 21 
El gravamen uniforme por alean 
zar es de 0.35 de dólar por 
K.B. y 20 por ciento ad valórem 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
Jb/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
721-06-02 G, ES— 36} H= 41; N= 38; CR= 45 
/Continua 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, OE LA SUBPARTIOA NAUCA 721-06-02 . 
' * 
( C a n t i d a d e n k i l o g r a m o s y v a l o r e n p e s o s c e n t r o a m e r i c a n o s ) 
\ P a f s I m p o r t a d o r 
\ G u a t e m a l a E l S a l v a d o r H o n d u r a s N l c a r a q u a C o s t a R i c a T o t a l C e n t r o a m é r l c a 
P a t s e x p o r t a d o r ^ C a n t i d a d V a l o r C a n t l f l a d V a l o r C a n t i d a d V a l o r Ç a n l î â r f e ' V a l o r C i n t l d c . á V a U r í í r j í j d a d V a l o r 
G u a t e m a l a - .. « . - - 4 1 Í 4 - - - mm 4 H 4 
E l S a l v a d o r m - - - - - - - f» - -
H o n d u r a s - - - - - - - - - mm •a 
N i c a r a g u a - - - - - - - - - " 1* -
C o s t a R i c a 3 5 4 6 1 6 0 2 1 3 7 9 6 9 J 2 0 2 9 8
: 7 0 - 1 0 0 4 2 2 3 B 
T o t a l C e n t r o a m é r l c a 3 5 4 6 1 6 0 2 t 3 7 9 7 3 4 3 4 2 9 8 7 0 - 1 0 0 8 2 3 4 4 
R e s t o d e l mundo 1 6 3 5 4 8 2 4 7 9 4 5 1 7 7 3 7 9 2 8 9 7 0 9 32 7 0 7 7 0 6 4 3 5 0 0 3 5 8 7 7 3 1 1 1 8 I 5 2 1 9 9 4 5 8 5 4 1 9 0 1 8 9 5 4 8 6 
T o t a l g e n e r a l 1 6 V 5 8 3 2 4 8 4 0 6 \1 W 2 9 f 088 32 86(5 7 ! O H 5 0 m 8 7 801 1 1 9 1 5 2 1 9 9 4 5 ? 5 4 2 9 0 9 8 0 7 8 3 0 
o» 
vO 
vO 
I w 
I 
O 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
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Subpartida NAÜCA Denominación del material 
699-22*01 501.1.2 Calentadores de gas a/ 
501.1.9 Otros a/ 
501.2*2 Estufas a gas a/ 
501.2.3 Estufas de kerosene a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Especifico Ad valórem 
dad (Dólares (Porciento 
por unidad) £/ cif) 
l. Convenio Centroamericano sobre equiparación 
de gravámenes a la importación 
699-22-01 Cocinas, (fogones) hornos, estu 
fas y calderas para calentar 
agua, y sus partes 
Guatemala K.B. 0.05 10 
El Salvador K.B. 0.05 10 
Honduras K.B. 0.05 10 
Nicaragua K.B. 0.05 10 
Costa Rica K.B. 0«05 10 
a/ Libre comercio en el área centroamericana* 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera 
""" del área centroamericana» 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
699-22-01- 15 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, DE LA SU 3 PART IDA NAUCA 699-22-01 
(Cantidad en kilogramos ^ valor en pesos centroamericanos) VD 
•P-
Pafs importador • 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamérlea 
País exportado*^. Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad . Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad" Valor 
¿ i ! . . ' " . - ; 
Guatemala - - - - ~ - - -
El Salvador 25 29 - - 3 6 2 347 . - - _ 337 3 7 6 
Honduras - - 7* 131 - - _ - 7 4 1 3 1 
Nicaragua - - - - - - - - -
Costa Rica - - - - I 3 - - - 1 3 
Total CentroaraSrica 2 5 2 9 7* I3f 363 350 - - 4 6 2 5 1 0 
Resto del mundo 682 7 4 3 734 058 119 6 9 6 135 048 2 0 7 5 3 8 241 3 3 0 235 499 289 125 394 314 .253 008- 1 6 3 9 7 9 0 l 6 5 2 5 6 9 
Total general 682 768 734 087 119 770 135 179 207 <301 241 680 235 499 289 125 394 314 2 53 ¿08 I 640 252 I 653 079 
00 
H* 
N> 
a 
Ò N> 1 
E/CN.12/CCE/SC•4/3 L 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
812-02-01 501.3 Fregaderos ai 
812-02-02 503 Lavaderos áf 
812-03-00 504 Sanitarios ja/ 
504.1 Accesorios para bafio (jaboneros. 
toalleros, etc.) at 
504.2 Artefactos sanitarios a/ 
504.2.1 Bidés a/ 
504.2.2 Compartimentos 
504.2.3 Inodoros a/ 
504.2.4 Lavamanos a/ 
504.2.5. Letrinas aj 
504.2.6 Tinas a/~~ 
504.2.7 Urinarios a/ 
504.2.9 Otros a/ "* 
504.3.1 Duchas a/ 
501,9 Otros sij 
para duchas a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
1. Protocolo de Managua 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico 
dad (Dólares 
por unidad)b/ 
Ad valór em 
(Porciento 
cif)b_/ 
812-02-01 Fregaderos, lavabos, bidés, 
baños, inodoros, bacinicas« 
escupideras, orinales» patos, 
jaboneras, toalleras, regade 
ras y pitones para baño de 
ducha y otros artículos y acce 
sorios sanitarios de cerámica 
y otros materiales excepto de 
metal» (de loza o porcelana) 
Guatemala IC .B . 0 . 12 15 
El Salvador K . B . 0 , ,10 14 
Honduras K.B. 0 . ,12 15 
Nicaragua K.B. 0 , ,10 15 
Costa Rica K . B . 0 , ,15 15 
El gravamen uniforme por alean 
zar es de 0.12 de dólar por K.B. 
y 15 por ciento ad valórem 
/Continúa 
96 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
812-02-01 G H=3A ES= 30' N= 3? CR= 39 
812-02-02 G= 45' ES= 38 H= 41 • N= 41 CR= 49 
812-03-00 G= 29 ES- 25'. R= 28 N= 28' CR= 33 
/Com: inda 
E/CN.12/CCE/SC•4/3 L 
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Subpartida NAUCA 
8 1 2 - 0 2 - 0 1 
812-02-02 (Continuación) 
812-03-00 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes videntes 
Uni- Específico Ad valórem 
dad (Dólares 
por unidad)b/ 
(Porciento 
cif) b/ 
2. Protocolo de San José 
812-02-02 De otros materiales, excepto 
metal 
Guatemala K.B. 0.25 15 
El Salvador K.B. 0.21 13 
Honduras K.B. 0.22 15 
Nicaragua K.B. 0.21 16 
Costa Rica K.B. 0.28 16 
El gravamen uniforme por alean 
zar es de 0.25 de dólar por K.B. 
y 15 por ciento ad valórem 
812-03-00 De metal (esmaltado o no) 
Guatemala K.B. 0.20 15 
El Salvador K.B. 0.17 13 
Honduras K.B. 0.18 15 
Nicaragua K.B. 0.17 16 
Costa 2\ica K.B. 0.24 16 
El gravamen uniforme por alean 
zar es de Ó,20 de dólar por K .E. 
y 15 por ciento ad valórem 
af N-CR U De cerámica y otros materiales excepto metal: (812-02-01 y 812-02-02) 
a) Cuota básica de importación de 100 000 kg anuales. 
b) Los excedentes sobre dicha cuota pagarán una tarifa preferencial 
de Ü.08 de dólar por K.B. y 12 por ciento ad valórem, libre comercio 
al iniciarse el sexto año. Los demás pares de países libre 
comercio. 
N-CR II. De metales (812-03-00). El intercambio estará sujeto a una tarifa 
preferencial He 0.10 de dólar por B. y 15 por ciento ad valórem, 
libre comercio al iniciarse el sexto año. Los demás pares de países 
libre comercio. 
hf Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del 
área centroamericana. 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AKO 1964, OE LA SUBPART IDA NAUCA 812-02-0I 
ÎCan-ttdad on kllooramoa y valor en poses centroamertcanca) 
T) E* 
M • 
vD 
00 
Pats Importador 
- , . Guatemala 
Pafs exportador -j jgntldad v i k ? 
El Salvador H o n d a s 
Cantidad Valor Cantidad Ya lor 
Nicaragua 
Cantidad Valar 
Cèsta Rica 
fântldad Vaie 
Total CentroamérIca 
Cantidad Valor 
Guatemala - - - mm - im mm mm mm 
El Salvador - . - P * I I I 85 * •it III 8 5 
Honduras 1 916 90I « - - mm - mm I 916 9 0 I 
Nicaragua - r» - mm - mm * * ' - ff» * * mm 
Costa Rica 1 6 9 9 7 8 C 8 I 5 0 7 2 0 2 5 2 6 9 8 6 3 4 6 437 15 945 B 034 92 296 4 7 821 
Total Centroamérlca 1 8 9 1 3 . 8 $ 8 2 30 7 2 0 2 5 2 6 9 8 745 6 5 2 2 15 945 8 O34 tï» M 94 323 48 8O7 
Resto del muntfa 6 t o 850 376 413 J28 980 287 411 2 5 3 6 6 6 139 562 3 2 I 924 204 I5I 220 OlQ 193 335 l 935 430 I 2 0 0 872 
Total général 629 7 6 g 38* 3<5Ç 579 70° 312 680 2 6 2 4f1 146 084 3 3 7 8 6 9 2 1 2 185 280 010 193 335 2 Ê29 7 5 3 I 249 67« 
o 
o 
3 rt 
H* 
& Oí 
COfCRC 10 EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, OE LA SUBPART IDA KAUCA 812-02-02 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
Pafs Importador 
Pafs exportado^ . Guatemala El Salvador __ Honduras NIcaragua Costa Rica , fr-tal C.efttroamgrtcs 
^ - . C a n t i d a d " T a T o r üañTfifáif " " T a l o r C a n t f d a í - "Valor Cantidad Valor Cantidad valor cantidad Valor 
Guatemala - r» - 177 2 9 2 170 308 97 2 1 8 444 8 1 8 
EJ Salvador - - - 2 3 6 9 0 t 403 5 6 8 I 6 3 9 658 
Honduras 
- - - - - - - «b f-
MIcaragua m 2 8 6 0 I 2 - 176 e u 2 0 5 876 
Costa Rica • 37 874 18 553 2 1 6 6 7 6 - i* 38 0 9 0 19 229 
Total Controamdrica f» - 37 502 18 6 1 3 6 3 c 1 360 1 573 876 2 7 2 1 032 40 377 2 1 5 8 1 
Resto de 1 mundo 5 6 014 36 J 84 12 538 14 998 3 1 3 1 5 2 0 C23 7 575 10 5 6 0 17 279 22 485 124 721 104 6 5 O 
Total gênerai 56 014 # 584 50 440 3? 611 31 145 21 083 1 1 4 8 I l 436 n 2? 517 1 6 5 <M8 126 231 
n o 
3 rt 
H-
& 
t» 
T3 as 
00 
\0 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, OE LA SUBPARTIDA NAUCA 8!2-0>-00 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
Pafs Importador 
guatona la 
País e x p o r t a d Cant 1 dad Valor Cantidad 
El Salvador , Honduras, 
Valor Cantidad 
>n 
P» 30 
O 
o 
Valor Cantidad 
Nloeragua Costa Rl?a Tota? Cgp.troairárjca 
Valor Cantidad Valor ¿un-í !^ Valor 
Guatemala w - - - - I 512 l 762 7 849 5 049 9 3 6 1 6 811 
El Salvador ' ém - - 1 0 3 49 IB 40 - - I2t 89 
Honduras ** - - - - - mm -
Nicaragua m - 1 6 9 1 0 8 38 10 - - - - 2 0 7 1 1 8 
Costa Rica - mm - - - 1 2 0 43 - • f* 120 43 
To tal.C en t r oainér i ca - 1 6 9 1 0 8 141 59 l 650 l 845 7 849 5 049 9 809 7 0 6 1 
Resto del mundo 224 ?41 306 595 122 431 207 345 7 6 C21 7 8 545 87 552 l l 6 613 103 909 175 «55 6|4 254 884 3 5 3 
Total general 224 n ?c6 595 122 6 0 0 207 4Ì? 7 6 162 78 604 89 202 118 418 J H 758 180 304 6 2 4 '063' 891 414 
0 
u» 
t-o 
1 
0 
v£> 
1 
O 
O 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
632-09-00 501.4 Gabinetes a/ 
699-29-20 505 Roperos y depósitos (closets) a/ 
821-01-03 
821-02-03 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico 
dad (Dólares 
por unidad)b/ 
Ad valórera 
(Porciento 
cif)b/ 
1, Protocolo de San José 
632-09-00 Manufacturas de madera, n.e.p. 
(por ejemplo, ceniceros, utensi. 
lios domésticos, persianas o 
cortinas venecianas, estuches, 
jaulas, cabos para herramientas, 
palillos de dientes,etc. de 
madera) 
632f09»00»0l Cabos y mangos para herramienta«, 
hormas para sombreros y matrices 
para sombreros 
Guatemala K.S. 0.50 10 
El Salvador K.B. 0.50 10 
Honduras K.B. 0.50 10 
Nicaragua K.B. 0.50 10 
Costa Rica K.B. 0.50 10 
632-09-Q0-02 Hormas para zapatos 
Guatemala X.&. 1.25 10 
El Salvador K.B. 1.25 10 
Honduras K.B. 1.25 10 
Nicaragua K.B. 1.25 10 
Costa Rica K.B. 1.25 10 
632-09-00-09 Los demás 
Guatemala K.B. 2.00 50 
El Salvador K.B. 2.00 50 
Honduras K.B. 2.00 50 
Nicaragua K.B. 2.00 50 
Costa Rica K.B. 2.00 50 
/Continúa 
Pág. 102 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
632-09-00 . 
632-09-00-01 46 
632-09-00-02 99-} 
632-09-00-09 193 -
699-29-20 . 
699-29-20-01 15 f. 
699-29-20-02 134.f. 
699-29-20-09 20 -
cj Equivalentes ad valórela calculados con valor unitario a nivel de sub* 
partida. 
/Continúa 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
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Subpartida NAUCA 
632-09-00 
699-29-20 
821*01-03 (Continuación) 
821-02-03 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico Ad valórem 
dad (Dólares (Porciento 
por unidad) JB/ cif )B/ 
699-29-20 
699-29-20-01 
699-29-20-02 
699-29-20-09 
Otras manufacturas n.e.p. de meta 
les comunes 
Planchas no eléctricas para 
planchar 
Guatemala K.B. 0.05 
El Salvador K.B. 0.05 
Honduras K.B. 0.05 
Nicaragua K.B. 0.05 
Costa Rica K.B. 0.05 
Artículos para uso personal 
o doméstico (por ejemplo, 
dedales, cestas para basura, 
estuches, jaulas, joyería sin 
terminar, muebles que no des-
cansan en el suelo, etc.) 
Guatemala K.B. 1.00 
El Salvador K.B. 1.00 
Honduras K.B. 1.00 
Nicaragua K.B. 1.00 
Costa Rica K.B. 1,00 
Los demás 
Guatemala K.B. 0.10 
El Salvador K.B. 0.10 
Honduras K.B. 0.10 
Nicaragua K.B. 0,10 
Costa Rica K.B. 0.10 
10 
10 
10 
10 
1 0 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
/Continúa 
5° 
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00 
COMERCIO EXTERIOR , PARA EL AÑO I964, OE LA SUBPART IOA NAUCA 632-09-00 •p-
(Cantidad en kilogramos y valor en oesos centroamericanos) 
País importador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamérica 
Pais exportador"^— ̂ Cantidad Valor Cantidad Va lor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - - 1 5 m IO 3 0 4 6 0 1 1 »85 705 1 327 1 1 2 374 16 8 5 1 »3 I90 
EI Salvador 9 8^2 9 8 2 2 - • - 6 844 6 7 5 0 IO9 2 5 6 2 8 0 521 1 7 O85 17 349 
Honduras 43 2 2 2 l6 025 79 112 21 372 - - 327 30I 8 O63 2 5 6 4 1 461 452 I 9 9 46 9 2 1 
Nicaragua I 467 e?i 8 84 2 3 3 0 - • - 32 64 I 53O l 009 
Costa Rica 2 096 4 9 2 1 1 487 2 i?? 1 072 4 391 II 4 5 3 11 238 |6 108 2 2 6 8 3 
Total Centroamérica 56 637 31 599 9 6 041 33 893 8 540 12 3 5 6 339 568 20 884 2 988 2 420 503 774 101 1 5 2 
Resto dei mundo 45 6 6 9 58 9 1 2 3 0 189 5 4 6 7 2 2 2 9 9 3 32 329 51 774 6 6 3 6 9 25 3I5 33 595 i 75 940 245 877 
Total general j02 306 90 51,1 126 230 88 565 J J L Í 2 1 44 68^ 391 342 ,87 2 ?? "28 303 3 6 0 1 5 6 7 9 7 1 4 3 4 7 0 2 9 
o 
o 
0> 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
Pág. 105 
Subpartida NAUCA 
63 2 "O 9-00 
699-29-20 
821-01-03 
821-02-03 
(Continuación) 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-dad 
Gravámenes vigentes 
Específicos 
(Dólares 
por unidad)b/ 
Ad valórela 
(Forciento 
cif) b/ 
2« Protocolo de Managua 
821-01-03 
821-02-03 
• 821-02-03-01 
Otros muebles de madera n.e.p., 
armados o desarmados, con o sin 
partes de otras materias, incluso 
neveras (hiéleras) catres, están 
tes, biombos, achivadores etc., 
que descansen en el suelo 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B» 
K.B. 
Otros muebles de metal, n.e.p. 
armados o desarmados, con o sin 
partes de otras materias,incluso 
neveras, estantes, biombos, archi 
vadores, etc. que descansen en 
el suelo. 
Sillones giratorios para pelu-
quería 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K . B . 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.9C 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I9Ê4, DE LA SUBPART IDA «AUCA 69^-29-20 
(Cantidad on kl logramos y valor en pesos c&ntroam&rléanos). 
•o «R 00 
o 
4 Pafs Importador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamérlca 
País e x p o r t a d ^ - , . Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cant löad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala 
-
l 5*7 9 4 7 m 5 8 6 0 594 1 088 2 1 1 308 3 083 8 2 0 3 
El Salvador 4 7 8 855 6 9 8 2 3 835 244 289 - 7 713 4 9 7 9 
Honduras 4 7 4 262 4 4 « 478 2 6 6 
Nicaragua 604 6 0 5 i 5 9 1 I 6 5 - - 11 II 2 195 781 
Cesta Rica 80 3 5 0 6 60 4 1 1 4 535 1 140 1 304 . - I 637 6 2 4 9 
Total CentroamSrlca 
GO U-N 
ir\ I ?05 2 6 3 1 l 8 7 4 9 715 14 3 9 5 1 9 8 2 2 6 8 5 2 2 2 319 15 108 2 0 478 
Resto del mundo 885 599 7 6 2 7 4 9 254 838 3 2 6 6 7 2 l o o 1 3 4 i l l 2 0 0 9 9 640 6 0 3 0 1 I I 9 96t 137 500 1 459 6 7 2 1 398 422 
Total general 8 8 6 157 954 257 469 328 546 109 849 125 595 loi 6 2 2 6 2 986 1 1 9 6 8 ? J37 8|S 1 474 780 l 418 900 
a o 
n 
ft 
H» & 
t» 
E/CN,12/CCE/SC.4/31 
Pá8-107 
Subpartida NAUCA 
632-09-00 
699-29-20 
821-01-03 
821-02-03 
(Continuación) 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-dad 
Gravámenes vigentes 
Específico 
(Dólares 
por unidad)])/ 
Ad valórem 
(Porciento 
cif) b/ 
821-02-03-02 De aluminio 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Los demâs 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
821-02-03-09 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
0.90 
U.90 
0.90 
0.90 
0.90 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
_a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
t>/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del 
área centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
89 821-01-03 
821-02-03 
821-02-03-01 
821-02-03-02 
821-02-03-09 
1 5 * ' c / 
143 
98 
c/ Equivalentesad valórem calculados con valor unitario a nivel de sub-
Partida* /Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AflO I964, DE LA 3UBPARTIDA NAUCA 621-01-03 
(Cantidad an kllograrcce y valor en pesos centroamerIcanos) 
Pafs importador ~ " 
Suatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamértea 
Pats exportador""--^CantIdad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valer Cantidad Valer Cantidad Valor 
Guatemala 11 4 6 6 : II 653 6 9 6 8 7 2 0 ! 375 ?63 • 184 192 18 993 18 8 0 9 
E{ Salvador 91 709 101 644 mm m 71 094 65 761 16 6 9 1 32 942 I 006 >1 253 180 5 0 0 2 0 ) 6 0 0 
Honduras 1 532 1 7 4 4 9 «35 3 513 • m m . 156 17« - 125 228 10 846 5 6 5 5 
Nicaragua s 342 le 4 2 7 4 3 7 2 7 2 3 3 673 I 7 0 2 - I 2 6 6 . 2 646 14 655 30 008 
Costa Rica IO 589 II 848 2 4 7 4 3 85^ I 3 6 3 5 6 4 30 405 6 0 6 2 6 ^ 44 831 76 894 
T^tal Centroamfrlca 112 1 7 2 135 6 6 3 27 347 25 6 5 5 so 098 75 228 47 6 2 7 94 1 0 1 2 579 4 319 2 6 9 823 332 9 6 6 
Resto del mundo 20 2 2 3 22 509 21 715 41 «13 9 4 7 2 11 0(39 27 246 49 824 12 3 2 6 14 8O7 90 982 139 282 
Total general 1^2 ?95 156 172 49 § 6 2 66 7 6 8 89 570 86 257 74 87? 14? 925 14 905 19 126 3 6 0 805 472 248 
¡o (Uk 
00 • 
o 
00 
o 
o 
3 
& » 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, DE LA SUBPARTIDA NAUCA 821-02-03 
(Cantidad en kllogremos y valor en pesos centroamericanos) 
Pafs exportador 
Pafs exportador 
Guatemala 
Santidad Valor Cantidad 
El Salvador 
Valor Cantidad 
Honduras 
Valor Cantidad 
Nicaragua Costa Rica 
Valor Cantidad Valor 
Total Centroamérica 
Cantidad Yalor 
Guatemala - 24 629 27 360 2 185 2 6 1 0 I i 570 19 8 6 9 — 38 384 49 839 
Et Salvador I65 114 158 366 - 141 066 118 704 34 965 58 « 7 9 1 O3O 1 035 3 42 175 337 084 
Honduras 785 1 455 72C 452 - - - - - - t 5O5 1 907 
Nicaragua 3 196 1 932 346 252 l 5 3 4 4 I 2 7 - t* 45 36 5 121 6 347 
Costa Rica 4 8 3 0 12 443 34 627 52 977 26 937 50 250 106 437 74 221 - m I72 831 189 691 
Total Controamtfrlca. ¡73 9 2 5 I74 196 6 0 322 81 041 IT» 7 2 2 175 69I 152 972 153 «69 I O75 I 0 7 1 5 6 0 0 1 6 585 O68 
Resto de! mundo 46 287 63 801 l6o 156 207 320 37 303 70 939 1 3 0 918 I94 531 3 0 370 30 785 425 0 3 4 5 6 7 376 
Total general 220 21? 2?7 997 220 478 288 362 2 2 9 025 246 6 3 0 283 890 347 6 0 0 31 445 31 8 5 6 98? 050 Ì l?2 445 
00 
v£> 
vO 
1 
0 
œ 
1 
o 
o 
nj 
o» 
00 
o 
\o 

E/ON•12/CCE/SC,4/31 
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Subpartida NAUCA 
899-08-00 
Denominatión del material 
501.5 Refrigeradores a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-dad 
Gravámenes vigentes 
Específico 
(Dólares 
por unidad)b/ 
Ad valór em 
(Porciento 
c i f ) y 
1. Pendiente de equiparación arancelaria 
899-08-00 Refrigeradores y congeladores 
mecánicos (eléctricos, de gas 
o de otros tipos), completos, 
con motor propio, para uso 
doméstico 
Aranceles nacionales 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K»B* 
K.B. 
K . B . 
K.B. 
K.B. 
0.10 
0.05 
Libre 
0.22 
1 . 2 0 
1 0 
6 
25 
25 
15 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
EQUIVAUENTE TOTAL ..AD VALOREM 
(Porciento cif) 
899-08-00 G— 17 ; ES= 9 ; H" 25 ; N= 39 j CR~ 94 
/-Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, DE U SUBPART(DA NAUCA 899-O8-OO 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
Pafs importador 
—_ Quaterna la El Salvador Honduras Nlcaraqua Costa Rica Total Centroamérlea 
Pafe exportador ^Cantidad , , • Valor 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala -» 84 ICO 108 102 96 113 288 
Yalor 
315 
E i Salvador - - - - 6 5 46 139 364 204 410 
Honduras « - 45& 605 - • • - n 450 6 0 5 
Nicaragua <- 561 367 137 83 r» l 6 o I 6 0 8 7 7 6 1 0 
Costa Rica « - - - 241 547 241 547 
Total Centroamérlea - - I 114 I C7& 202 125 488 l 013 2 5 6 2 7 3 2 C60 2 487 
Resto dej mundo 783 4CJ 1 m 683 8O3 466 I 2 6 8 598 328 €51 4 6 5 4 2 9 349 801 578 545 2 4 7 836 3 8 5 «6o 2 5 1 2 5 6 3 3 809 3Î5 
Total cenerai 783 409 J ! 11 681 804 580 I 2 6 9 6 7 0 328 253 ,4§5 ,5?e 35O 289 579 « 8 248 092 385 3 3 3 2 ?J4 6 2 3 3.611 802 
M 
ro 
w 
i 
o 
o 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
* á g . 3 
Subpartida NAUCA Denominación del material 
721-13-00 502 Instalaciones eléctricas a/ 
502.1 Cable conductor a/ 
Subpartida _ , . 
UMI„, . . Gravámenes vigentes NAUCA e incisos „ . "".¿y ~T5 71 , _ Uni- Específico Ad valorem uniformes o Denominación , . / D . nacionales df,d (Dolares (Porciento 
vigentes P<* unidad)b/ cif)b/ 
1• Protocolo de San José 
721-13-00 Cables y alambres aislados 
para conducir la electricé 
dad, provistos o no de bor 
nes o terminales de cone-
xión (incluso alambre es-
maltado o aislado mediante 
oxidación anódica) 
Guatemala K.B. 0.13 14 
El Salvador K.B. 0.15 15 
Honduras K.B. 0.13 14 
Nicaragua K.B. 0.14 15 
Costa Rica K.B. 0.14 13 
El gravamen uniforme por al-
canzar es de 0„15 de dólar 
por K.B. y 15 por ciento 
ad valórem 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b! Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del 
área centroamericana* 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
721-13-00 G, H= 30 ; ES= 33 ; N= 32 ; CR= 30 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, DE U SUBPART IDA NAUCA 78H?~CO 
(Cantidad on kl legramos y valer en pesos centrcamor(canes} 
Pafs Importador 
- , Guatemala E i Salvador Honduras Nicaragua Costà Rica Tütal Centroamér iea 
Pafs exportador^— Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala t 6 an — i 6 
El Salvador 4 695 4 554 - »» 23 2 2 .4 7 I 8 4 576 
Honduras 156 50 - »»• - I 5 6 5* 
Nicaragua - - «04 353 353 41» - «M w «t 1 157 771 
Costa Rica - - - - 2 481 l 067 rf • 2 4SI I 087 
Total CentroamÉrica 4 695 i 554 96c 4 0 3 377 446 2 481 • 1 CB7 p» f> 8 5I3 6 450 
Resto del mundo e?7 582 858 47a 840 29I 6 « 2 5 3 7 2 2 5 413 249 592 8 6 5 6 5 4 596 6 1 6 8 1 3 4 3 4 649 O92 3 582 3 7 4 2 956 307 
Total general 842 217 863 024 841 251 6C2 940 225 790 250 m 868 135 597 703 813 434 649 092 2 352797 
>4 
t o 
H-* 
I f 
vO 
t 
O 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
Pág. 830 
Subpartida NAUCA Denominación del material 
721-19-07 502.2 Interruptores y tomacorrlentes a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o Denominación 
nacionales 
vigentes 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico Ad valórem 
dad (Dólares (Porciento 
por unidad)b/ cif)b/ 
721-19-07 Enchufes, tomacorrientes, in-
terruptores o conmutadores 
C'switches"), fusibles, cajas 
para conexiones y otros acce 
sorios eléctricos, n.e.p. 
Guatemala K.B. 0.20 25 
El Salvador K.B. 0.23 22 
Honduras K.B. 0.20 25 
Nicaragua K.B. 0.25 25 
Costa Rica K.B. 0.25 25 
El gravamen uniforme por al-
canzar es de 0.25 de dólar 
por K.B. y 25 por ciento 
ad valórem 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuere del área 
centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
721-19*07 G, H— 37; ES= 36; N= 40; CR= 40 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTIDA NAUCA 7 2 H 9 - O 7 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamcrléanos) 
~ " * - ^ P a f s Importador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rlea Total Centroamérlca 
País expor tador^\Cant Idad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor tanfldad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - 6 26 - m - - 2 209 9 5 6 2 213 984 
El Salvador - - 56 73 194 25O - 250 3 2 3 
Honduras - - - - - - - - mm - *m 
Nicaragua 9» - 454 ?5 - - - mm - - 454 95 
Costa Rica 2 0 e 255 1 545 3 129 - 3 275 3 540 mm - 4 826 6 QPA - / - ' 
Total Centroamérica 208 255 1 803 3 252 56 73 3 469 3 790 2 209 9 5 6 7 745 8 326 
Resto dei mundo 162 6 3 6 304 2 3 9 269 483 447 682 218 234 2 7 6 8 0 3 116 832 2 3 4 563 m m 154 50? 93O C24 I 517 790 
Total general 182 844 304 414 27I 286 451 134 218 290 2 7 6 8 7 6 120 281 238 153 146 c6e 2?? W 938 76? I 5 2 6 116 
--J tsi 
H» 
I I-* 
\D 
I 
O CT* 
8/ÊN.12/CCE/SC.4/31 
Pág.117 
Subpartida NAUCA 
721-19-06 
Denominación del material 
502.3 Contadores a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Especifico Ad valórem 
dad (Dólares (Porciento 
por u n i d a d ) c i f )b/ 
1. Protocolo de San José 
721-19-06 Maquinaria y aparatos eléc-
tricos, n.e.p. 
Guatemala K.B. Libre 10 
El Salvador K.B. Libre 10 
Honduras K.B. Libre 10 
Nicaragua K.B. Libre 10 
Costa Rica K.B. Libre 10 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
bj Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana* 
721-19-06 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
1 0 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, OE LA SUBPARTIOA NAUCA 72M9-O6 £ 
o» 
(Cantidad en kilogramos y valor on pesos centroamericanos) 
""•<JPaÍ8 importador 
^ ^ Guatemala El Salvador Honduras Nlcaragu a Costa Rica Total CentroamCrlca 
País exportador"*-*^. Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala «• m» 
El Salvador - r» - 1 846 4(6 73 193 - M I 913 6C9 
Honduras - 5O6 35c - m 5 0 6 55® 
Nicaragua - r« - 11 882 3 0 2 9 7 * •• 11 882 3 0 2 9 7 
Costa Rica _ - • • - f» - «•» -
Total Centroamérica - 566 550 13 722 30 7 1 3 73 193 tm - 14 301 31 4 5 6 
Resto del mundo 24 521 87 6 3 6 14 982 4 9 7«4 5 175 3 2 « 2 9 44 5 3 1 loi 7 4 3 78 3 2 9 288 9 6 8 I7I 538 560 080 
Total qeneral 24 J2], &7 6 ? 6 15 488 ? 0 ?5* 2 2 m r 6 2 7 4 2 44 604 M 9?6 l e 288 q 6 s 185 8?S 591 536 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
Pág. 119 
Subpartida NAUCA Denominación del material 
716-15-01 504.3.2 Llaves a/ 
504.3.3 Válvulas a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico 
dad (Dólares 
por unidad)b/ 
Ad valórem 
(Porciento 
cif)b/ 
1. Protocolo de San José 
716-15-01 
716-15-01-01 
716-15-01-09 
Canillas o espitas, grifos 
o llaves de cañerías, vál-
vulas y otros artefactos de 
metal común,para regular el 
paso de fluidos en las cañe 
rías (excepto los grifos o 
llaves para artículos sani-
tarios) 
Hasta de 2.54 centímetros 
de diámetro (una pulgada) 
Guatemala K.B. 0.02 
El Salvador K.B. 0.02 
Honduras K.B. 0.02 
Nicaragua K.B. 0.02 
Costa Rica K.B. 0.02 
Los demás 
Guatemala K.B. Libre 
El Salvador K.B. Libre 
Honduras K.B. Libre 
Nicaragua K.B. Libre 
Costa Rica K.B. Libre 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
aj Libre comercio en el área centroamericana» 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
716-15-01 
716-15-01-01 
716-15-01-09 
16 1 el 10 -
c/ Equivalentesad valórem calculados con valor unitario a nivel de subpartida. 
' : /Continúa 

E/CN.12/CCE/SC.4/31 
*ág.121 
Subpartida NAUCA Denominación del «aterial 
681-15-00 504.3.4 Rejillas, coladeras, etc. a/ 
504.3.9 Otros a/ ~ 
Subpartida 
NAUCi e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Gravámenes vigentes 
Denominación Uni- Especifico dad (Dólares 
por unidad)jb/ 
Ad valórem 
(Porciento 
cif)b/ 
1. Protocolo de Managua 
681-15-00 Piezas de hierro o acero fun-
didos y de hierro o acero 
forjados, n.e.p. 
Guatemala K.B. 
El Salvador K.B. 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.B. 
Costa Rica K.B. 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
15 
15 
15 
15 
15 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
Jt>/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
681-15-00 16 
/Continúa 
OQ 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, DE IA SUBPARTIDA NAUCA C^í^l^-OO . £ 
[Cantidad an kilogramos y valor gn posos controar.iofléanos) 
País 
País exportador 
Importador 
Guatemala c t o £ 1 V alvador Honduras Nicaragua Cos+a Rita Total Centroamérlea 
" - ^ ^ C a n t i d a d Valor Cantidad Valor tant ¡dad Valor Cantidad Valor Cantiaad Valor Cantidad Valor 
Guatemala M» too 10 . 100 10 
Et Salvador - - - 23 10 719 107 - - 742 117 
Honduras m0 - - - - - M - • - -
Nicaragua 29 400 8 5OO - - tm - - - - - 29 400 8 5OO 
Costa Rica - - - - - - - - -
Iota i fentroamár •Zea 29 400 a rrtrt Infi 4 vv m 1 w 91 jo 7Í9 107 ' ~ 1 - JO 242 8 627 
Resto det mundo 7 811 4 810 1302 4 056 139 224 8 387 8 945 3 543 4 6 9 I 21 182 22 726 
Total general n 211 1? ?|0 1 402 4 066 162 m 9 <06 q 052 3 W £Ü2L i l 424 3.1 35? 
Ui 
w 
u> 
I 
0 
1 
F, ACAB «OOS 
Gruno 600 

R/CN.12/CCE/SC,4/31 
P^g. 123 
Subpartida NAUCA 
533-03-02 
Denominación del material 
602 Batnices ai 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico Ad valórem 
dad (Dólares (Porciento 
por unidad)Jb/ cj.t)b/ 
1« Protocolo de San José 
533-03-02 
F» Acabados 
Esmaltes, lacas y barnices, 
preparados 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
K.B. 0.20 20 
K.B. 0,20 20 
K.B. 0,20 20 
K.B. 0.20 20 
K.B. 0.20 20 
al Libre comercio en el área centroamericana. 
|"J Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
533-03-02 40 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, DE LA SUBPART IDA HAU CA 533-03-02 
(Cantidad en kilnqramos y valer en pesos centroamericanos ) 
" - - ^ P a f s Importador 
Guatemala Et Salvador Honduras Nicaragua Cosía Ejca Total Centroamír!ca 
País exporta ío?^w^Cant idad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala - - 33 9 4 6 25 142 6 8 9 5I3 8 3 502 77 3 0 0 2 182 2 4 9 8 120 3I9 105 453 
E| Salvador 72 823 70 847 - - 7 4 6 2 8 233 71 8 8 5 87 7 1 6 30 I76 3 2 373 182 346 199 I 6 9 
Honduras 448 3I9 3 9 6 540 - 9 765 6 4 7 5 - - IO 6 0 9 7 3 3 4 
Nicaragua 72O 946 121 82 2 «75 2 492 - - - - - 3 016 3 5 2 0 
Costa Rica - - - - - - - 47 17 - - 4? 17 
Total CentroamérIca 73 99 f 72 i 12 34 4 6 3 2 5 764 IO 3 2 6 II 2 3 8 I 6 5 199 171 5 0 8 32 358 34 871 3 1 6 337 315 493 
Resto del mundo 166 428 173 924 2 i5 9 0 7 2 3 2 941 l i t 2 2 6 96 284 H? 256 118 9 2 6 270 637 2 7 6 6 6 6 88 t 4 5 4 898 741 
Total general 240 419 246 O36 2Ç0 3 7 0 2 5 8 m 121 ÇÇ2 I07 522 282 455 2 9 0 4 3 4 302 99? 3 1 1 1. I97 791 I 214 2 3 4 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
699-18-01 603 Cerrajería a/ 
699-18-02 
699-18-03 
699-18-04 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominac ión 
Gravámenes vigentes 
Uni- Especifico 
dad (Dólares 
por unidad>b/ 
Ad valórem 
(Porclento 
cif)b/ 
1. Protocolo de San José 
699-18-01 
699-18-02 
Artículos de ferretería, he-
chos principalmente de hierro 
o acero, estén o no revesti-
dos 
Guatemala K.B. 
El Salvador K.B, 
Honduras K.B. 
Nicaragua K.B. 
Costa Rica K.B. 
Artículos de ferretería hechos 
principalmente de cobre, bron-
ce o latón, estén o no reves-
tidos 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
10 
10 
10 
10 
10 
Guatemala K.B. 0 , ,50 20 
El Salvador K.B. 0, ,50 20 
Honduras K.B. 0 , ,50 . 20 
Nicaragua K.B. 0, .50 20 
Costa Rica K.B. o, ,50 20 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, OE LA SUBPARTIOA NAUCA 6 9 9 - I 8 - O I M 
(Cantidad en kl logramos y valor on pesos centroamericanos) 
País Importador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total CentroamérIca 
Pats exportador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala • 585 485 _ m 585 485 
El Salvador 36 77 «M 5C2 419 2 6 8 367 - m 8 8 6 8 6 3 
Honduras 'tm - • - - - - - - - M 
Nicaragua - - 6 3CO l 000 - - - - 4 27 6 3 0 4 1 O27 
Costa Rica m - 19 85 - 1 018 726 - m 1 0 3 7 75 f 
Totaí Csntroawtfríca 36 77 6 904 1 510 582 4L9 1 286 1 093 4 8 812 3 I 2 6 
Resto del mundo 2 7 2 1(6 376 597 214 774 2 9 4 580 138 403 97 316 1 7 1 I t o 23I 332 2 0 5 586 3J3 936. 1062 m i 313 7 6 I 
Total general 272 142 7 7 6 6 7 4 2 2 1 6 7 8 2 9 6 C } 0 133 985 97 735 I72 396 232 425 205 <590 313 <363 1 Oll IQl 1 316 887 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
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Subpartida NAUCA (Continuación) 
699-18-01 
699-18-02 
699-18-03 
699-18-04 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Gravámenes vigentes 
Denominación Uni- Específico dad (Dólares 
por unidadJb/ 
Ad valorem 
(Porciento 
cif )b/ 
699-18-03 Artículos de ferretería, he-
chos principalmente de alu-
minio o sus aleaciones, estén 
o no revestidos 
Guatemala K.B. 0.65 10 
El Salvador K.B. 0.65 10 
Honduras K.B. 0,65 10 
Nicaragua K.B. 0.65: 10 
Costa Rica K.B. 0.65 10 
699-18-04 Artículos de ferretería he-
chos principalmente de metal 
blanco o de metales comúnes 
n.e.p., revestidos o no 
Guatemala K.B. 0.85 10 
El Salvador K.B. 0.85 10 
Honduras K.B. 0.85 . 10 
Nicaragua K.B. 0.85 10 
Costa Rica K.B. 0.85 10 
V 
a/ Libre comercio en el área centroamericana* 
bf Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana* 
699-18-01 
699-18-02 
699-18-03 
699-18-04 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(fforciento cif) 
37 
34. 
39 
36 
/Continúa 
s 
00 • • 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, OE LA SUBPARTlOA NAUCA 699*18-02 £ 
00 
(Cantidad en kilogramos y valor en posos centroamericanos) 
Pafs Importador 
Guatemala Et Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centre a mir" ten 
País e x p o r t a d o l * - ^ ^ ^ Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cant idad Valor Cantidad Va ¡or 
Guatemala V» l*. 27 12 2 Î 
El Salvador - m - - - - 2 49 - - 2 49 
Honduras tP - - - - «m * * mm r» - -
Nicaragua - - m - - - i« m -
Costa Rica m - - mm - m 193 586 - f 193 586 
Total Centroamérica - - 12 27 m m 195 635 V* 207 662 
Resto del mundo 1 A AAA 1 -r ~r T-r 66 ?35 22 532 95 222 10 620 18 157 8 46^ 
ni t-w 
Pt »f4 35 676 123 947 9¡ 957 335 273 
Tetal general t i 444 66 733 22 544 95 249 IO 620 18 197 8 J 4 2 31 809 3? 978 947 92 02Q 335 93") 
o 
o 
3 rt 
t 
fi) 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÍÜO 1964, DE LA SUBPART IDA NAUCA 699-I8-O9 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
Pafs Irnportador 
Guatemala El Salvador _ Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamérlca 
Cantfdad Väior Cantidad ?aTôr CanTl'daT" " " Valor Cantldad Valor Cantidati Valor Cantidad Valor 
Guatemala - -
€1 Salvador » _ - - 1 119 I 599 561 6|2 I 6eo 2 2 1 1 
Honduras _ _ _ _ „ 
« l iaraguà 
Cesta Rica . . _ „ _ 
Total CentròafiiSrica - - - - - - 1 I I ? 1 5 9 9 561 6C8 1 680 2 211 
«ostò dèi mùrido 14 575 42 9 6 1 5 6 315 108 0 7 5 l o 1 6 3 13 3 0 0 |4 628 40 899 II 182 3 4 3 9 3 |o6 8 6 3 2 3 9 828 
Total general 14 S75 42 «}6| 56 315 108 075 IO 163 13 500 15 747 42 498 11 743 35 005 108 543 242 039 
n 
o 9 
9 e> » 
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COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO {964, OE IA SUBPARTIOA NAUCA 699-18-04 
(Cantidad en kilogramos y valor en pesos centroamericanos) 
"""—v^País Importador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamérlca 
Pafs sxportador""—-^^ Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala _ r. 93 30 - - m * » * * 93 30 
El Salvador m - M* - m M «W «•» 
Honduras - m - «M - - - e» 
Nicaragua - - - - - - - m 
Costa Rica - - 4* - - « * - «M - «i -
Total CentroamSrlca - m 93 3» - m - - - 93 30 
fi a - ' i . r HIIM j j , ncotv i iüURCC 8 7 5 8 2Ç C47 9 789 2 9 6 1 9 364 8 I 7 2 542 9 5<5 4 5 4 6 17 058 2 5 9 9 9 86 046 
Total general Lm SSL24?, % 8 8 2 264 112 2 542 U 2 5 . ü á t 7 £ 5 â 26 092 8 6 9 7 6 
U» 
ro 
i 
o u> 
o 10 
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Subpartida NAUCA 
552-03-02 
Denominación del material 
604 Impregnantes e impermeabilizantes a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-dad 
Gravámenes vigentes 
Específico 
(Dólares 
por unidad) b/ 
Ad valórem 
(Porciento 
cif ) b/ 
1. Protocolo de San José 
552-03-02 
552-03-02-01 
552-03-02-09 
Ceras, aceites, líquidos, cre-
mas, polvos, pastas, grasas, 
etc., preparados para lus-
trar y linpiar muebles, piso% 
automóviles y en general ar-
tículos de metal, madera, po£ 
cénala, vidrio, etc. 
Impermeabilizantes para 
madera 
Guatemala K.B. 0.02 
El Salvador K.B. 0.02 
Honduras K.B, 0.02 
Nicaragua K.B. 0,02 
Costa Rica K.B. 0.02 
Los demás 
Guatemala K.B. 0,40 
El Salvador ' K.B. 0.40 
Honduras K.B. 0.40 
Nicaragua K.B. 0.40 
Costa Rica K.B. 0.40 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
a./ Libre comercio en el área centroamericana. 
bf Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
EQUIVALENTE Í0TAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
552-03-02 552-03-02-01 
552-03-02-09 
13 £/ 
64 ~ 
cj Equivalentesad valórem calculados con valor unitario á nivel de subpartida. 
/Continúa 
OQ 
COMERCIO EXTfcRÎOvI. PARA Et AÑO 1964, DE LA SUBPART IDA NAUCA 552-03-02 * 
o. 
(Canil da O gn k Honramos y yo. lor on posos controaisorlcanos) K 
^ ^ P a í s Importador 
Guatemala El Salvador Honduras Mlçaraqua Costa Rica Total Centroa-iírlca 
Pafs exportador ' ^ C a n t i d a d Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala 273 I03 213 134 •a 486 237 
El Salvador 322 82 - - 46 6 - - - 368 88 
Honduras 1 381 998 - - - - - - - 1 381 998 
Nicaragua - - . mm - - - - - 4 546 i 681 4 546 1 681 
Costa Rica 57 33 242 313 58 35 1 022 832 - - i 379 1 213 
Total Centroamérlea | 760 1 II3 5I5 416 104 41 1 235 966 4 546 1 681 8 I6O 
4 217 
Resto del mundo 58 645 44 153 35 321 36 622 36 452 28 432 69 90I 52 088 68 970 50 494 287 289 
211 789 
Total general 60 405 45 266 35 836 37 038 36 556 28 473 71 I36 £ > ° 5 4 73 516 52 175 277 449 
216 006 
o» 
u» 
ui 
i 
o 
t o ON 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
533-03-06 605 Masilla a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominac ión 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico 
dad (Dólares 
por unidad)b/ 
Ad valórem 
(Porciento 
cif)b/ 
1. Protocolo de San José 
533-03-06 Masillas (mastique), preparados 
Guatemala K, >B. 0 , ,15 10 
El Salvador K. >B. 0 , ,15 10 
Honduras K, .B. 0 . ,15 10 
Nicaragua K, .B. 0 . ,15 10 
Costa Rica K, 0 , ,15 10 
aj Libre comercio en el área centroamericana. 
bj Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
533-03-06 33 
/Continúa 
/ 
3s\ 
W 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, DE LA SUBPARTIQA NAUCA 533-03-06 
t-» 
(Cantidad en klloáramos y valor en pesos centroamericanos) ^ 
Importador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Còsta Rica Tota-i Centroamérica 
Pafs exportado?* , ,^(. Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Va i or 
Guatemala - - - - - 3 O l 2 2 215 254 I29 3 266 2 344 
E| Salvador - - - - 3 4 - 3 1 3 I94 - - 3 1 6 I98 
Honduras - I 240 336 - - - - 1 240 336 
Nicaragua - - - - - - - - - -
Costa Rica - - - - 250 50 r 250 50 
T o + « 1 ^ a n ^ r A Q n i j t t l ^ a • W VM 1 " V U tl WUOIVI - - 1 240 336 2 5 3 54 3 325 2 409 254 I29 5 0 7 2 - 2 928 
Resto del mundo 9 5 187 42 320 5 9 905 47 594 32 8Ö0 18 9 7 3 32 219 2 6 6 8 1 40 209 2 8 6 0 7 260 3 8 0 I66 175 
Total général 9 5 107. 42 320 61 145 47 9 3 0 3 3 I I ? 19 027 35 544 3 1 090 40 463 28 736 265- 4 5 2 I69 103 
Ui 
u> 
u> 
i 
0 
u> 
1 
o 
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Subpartida NAUCA 
533-03-01 
Denominación del material 
606 Pintura a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación Uni-dad 
Gravámenes vigentes 
Especifico 
(Dólares 
por unidad)])/ 
Ad valórem 
(Porciento 
cif)b/ 
1« Protocolo de San José 
533-03-01 Pinturas preparadas 
Guatemala K.B. 0.20 15 
El Salvador K.B. 0.20 15 
Honduras K.B. 0.20 15 
Nicaragua K.B. 0.20 15 
Costa Rica K.B. 0.20 15 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
JET/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
533-03-01 49 
/Continúa 
COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO I964, OE LA SUBPART IDA NAUCA 533-O3-OI 
(Cantidad snkl looramos v vcf&r en pesos centroamericanos) 
" ^ « ^ ^ P a í s Importador i 
^ ^ G u a t e m a l a El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centroamérlea 
País expor tadora^ . Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Guatemala w» 447 29I 296 621 309 623 205 755 - 14 442 9 627 771 356 512 OO3 
Ei Salvador 303 298 2I3 557 - 217 653 146 860 mm 116 914 80 9;> : 637 865 441 35O 
Honduras 35 121 23 703 5 778 2 526 - - - - •• - : 40 889 26 229 
Nicaragua 268 210 18 411 12 788 273 002 62 650 - - I54 7I9 IO3 921 446 400 I79 569 
Costa Rica 14 182 7 274 - * - - - - - 14 182 7 274 
Total Centroawfirlca 352 669 244 744 47I 480 31! 935 800 278 415 265 - - 286 075 194 481 : 1 910 702 I 166 425 
flesto del mundo 278 411 I32 6 l 4 , £08 179 154 791 366 789 234 051 2 460 1 232 405 796 2O5 346 1 261 635 728 234 
Total general 631 280 377 358 679 659 466 726 1 I67 067 649 316 2 460- 1 232 69I 871 400 027 3 172 337 1 894 6?9 
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Subpartida NAUCA Denominación del material 
599-09-13 607 Solventes a/ 
Subpartida 
NAUCA e incisos 
uniformes o 
nacionales 
vigentes 
Denominación 
Gravámenes vigentes 
Uni- Específico Ad valórem 
dad (Dólares (Porciento 
por unidad) bj cif)b/ 
1. Protocolo de San José 
599-09-13 Preparaciones disolventes y 
diluyentes para barnices y 
productos similares, n.e.p. 
Guatemala K.B. 0.05 10 
El Salvador K.B. 0.05 10 
Honduras K.B. 0.05 10 
Nicaragua K.B. 0.05 10 
Costa Rica K*B • 0.05 10 
a/ Libre comercio en el área centroamericana. 
b/ Derechos de aduana aplicables para importaciones provenientes de fuera del área 
centroamericana. 
EQUIVALENTE TOTAL AD VALOREM 
(Porciento cif) 
599-09-13 48 
/Continúa 
Ov 
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COMERCIO EXTERIOR, PARA EL AÑO 1964, OE IA SUBPART IDA NAUCA 599-O9-J5 
(Cgfitiffii) en ki lo^ramgs^ y valor en pesos centroamericanas) 
LO 
03 
País importador 
Guatemala El Salvador Honduras 
Pi fs exportadonv^antidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor * Cantidad 
Nicaragua Costa Rica 
Valor Cantidad 
Total CentroamárIca 
Valor Cantidad ~ Valor 
Guatemala 19 m »2 5I7 4 268 2 933 9 172 5 153 736 3OO 34 O73 20 903 
Et Salvador 21 4J2 9 377 - - 9 606 5 407 21 386 io 503 - - 52 424 25 287 
Honduras m - - - - - 14 365 7 573 . r - 14 365 7 573 
Nicaragua - - - 1 9 3 6 945 - - - J 936 945 
Costa Rica - - - - - - 1 321 1 398 - - i 32I 1 398 
Total Centroamérica 2J 432 9 377 19 897 12 5I7 15 810 9 285 46 244 24 627 736 3OO • 104 119 56 106 
Resto del mundo 66 509 24365 92 295 31 322 47 923 I 7 5 5 I 90 98) 40 706 407 078 J18 37O 704 786 232 314 
Total general 87 941 . 33 742 112 192 43 839 6? 73? 26 836 I37 225 33? 407 8 [4 i 18 67O 808 905 288 420 
o 
w 
s 
0 
1 
5O 
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CENTROAMERICAs RESUMEN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION PARA 1964 a/ 
(Pesos centroamericanos) 
País importador 
País exportador Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Total Centro 
america 
Guatemala m 1 615 919 391 002 434 003 74 904 2 565 828 
El Salvador 1 068 122 - 875 347 616 521 278 483 2 838 478 
Honduras 89 764 668 433 - 118 350 2 569 879 116 
Nicaragua 274 326 220 399 192 721 - 322 537 1 009 983 
Costa Rica 90 931 505 578 117 695 592 664 - 1 306 868 
Total Centroamérica 1 523 143 3 010 329 1 576 765 1 811 538 678 498 8 600 273 
Resto del Mundo 16 578 832 13 343 118 5 924 888 10 528 540 13 757 573 60 132 951 
Total général 18 101 975 16 353 447 7 501 653 12 340 078 14 436 071 68 733 224 
a/ Importaciones de 68 subpartidas. 
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CENTR0AHERICAS RESUMEN DEL VALOR OE US IMPORTACIONES 
OE MATERIALES OE CONSTRUCCION PARA I964 
(Mi tea da pegos centroaraarfcgnoa) 
Resto del mundo 1 6 . 5 7 9 
Oe Centróamárica 1,523 
Resto del mundo 10,529 Restp de$ mundo 5,925 
Oe Centroamérlca 1,812 0 e Centroamlrlca 1,577 
Importaciones total Centroamérlea = 8 600 
importaciones resto del mundo = 60 I33 
importaciones total general r 66 733 
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RE3Ulvi3N DEL COMERCIO INTERCENTROAMERICANO DÉ 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
El comercio total entre los cinco países centroamericanos que forman el 
mercado común alcanzó la suma de 105 millones de pesos céntroamericanos en 
1964. Esa suma significa el 14por ciento de las importaciones totales del 
área y es de suponer que tanto el valor total dol comercio intercentro-
americano, como el porcentaje del mismo referente a las importaciones pro-
venientes del resto del mundo, aumente en los próximos años como consecuen 
cia del programa de' integración y los avances en la producción manufacturera 
centroamericana. 
Por lo que se refiere a los materiales de construcción, el comercio 
intrarregional fue en 1964 de 9 millones de pesos centroamericanos, que 
representan también el 14 por ciento de los 69 millones import-idos por los 
cinco países. 
Do estos 69 millones de pesos centroamericanos, aproximadamente el 
50 por ciento (34 millones) corresponden a once productos que se importan 
por más de un millón de pesos cada unoj y son los siguientes, por orden de 
importancia en valor: varillas de hierro y perfiles; planchas y láminas 
galvanizadas; tubos cañerías y sus accesorios; planchas de hierro no re-
vestidas; cemento; cables y alambres eléctricos; productos de asbesto 
cemento, yeso y asfalto; fregaderos, lavabos, inodoros, materiales plás-
ticos *(Véase el cuadro de la página 145«) 
De los 34 millones de posos centroamericanos que suman estos once 
productos, menos do un diez por ciento (3,3 millones) corresponde al 
comercio intrarregional y únicamente el cemento tiene magnitud de impor-
tancia; le siguen los productos de asbesto cemento; tubos, cañerías y sus 
accesorios; materiales plásticos, y planchas y láminas galvanizadas. El 
comercio do los demás enunciados en el párrafo anterior es relativamente 
bajo y representa pequeños porcentajes de sus importaciones totales. 
/Es necesario 
E/CN.12/CCE/SC.4/32 
Pág,. 144 
Es necesario afirmar que la escasez del comercio intrarregional 
obedece en algunos c&sos o. J-s. insuficiencia de la.oferta centroamericana 
o a la falta de producción regional; el incremento del intercambio está. 
supeditada por lo tanto a la instalación de plantas o la ampliación de 
las que existen. 
En años recientes- es notable el aumento y diversificación de la 
producción de materiales de la construcción por la creación de nuevas 
empresas, como las.productoras de tubería de hierro galvanizado, lámina 
de hierro galvanizada, asbesto cemento, aparatos sanitarios y materiales 
plásticos. Estas empresas se están- enfrentando actualmente a los pro-
blemas que suelen plantearse al iniciarse las operaciones de producción 
y venta, pero es de .esperar que vayan colocando mayores volúmenes de 
producción en el mercado regional, en un futuro inmediato. 
/CENTROAMERICA: 
E/CN.12/CCE/SC.4/31 
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CEí ITEO AMSKIC A i IMPORTACIONES DS MATERIAL DE CONSTRUCCION, 1964 
(Pesos centroamericanos) 
Denominación del 
material 
Importación 
total 
Importación 
Centroamérica 
Fuera del área 
681-04-00 ' 
Varillas de hierro 
y perfiles 7 335 832 229 812 7 106 020 
681-07-02 
Planchas y láminas 
galvanizadas 4 947 144 293 096 4 654 048 
681-13-00 
Tubos, cañerías 
accesorios 4 896 940 345 032 4 551 897 
681-05-00 
Planchas de hierro 
no revestidos 3 816 362 34 196 3 782 166 
661-02-00 
Cemento 3 300 774 1 566 869 1 733 905 
721-13-00 
Cables y alambres 
eléctrieos 2 962 797 6 490 2 956 307 
699-22-01 
Cocinas, hornos, 
estufas, calen-
tadores 1 653 079 510 1 652 569 
721-19-07 
Enchufes, toma-
corrientes, in-
terruptores eléc 
trieos 1 526 116 8 326 1 517 790 
661-09-00 
Productos de asbesto 
cemento, yeso, as-
falto cemento 1 281 768 478 913 802 855 
812-02-01 
Fregaderos, lavabos, 
inodores 1 249 679 48 807 1 200 872 
899-11-03 
Materiales plásticos 
tubería, baldosas « 1 162 096 332 574 829 522 
Total •34 132 587 3 344 636 30 787 951 
Fuente: Estadísticas oficiales de los gobiernos. 
